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Basée sur des informations rassemblées par les services de la direction générale de 
l'agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, la publication 
Marchés agricoles- Prix contient des données concernant/es prix fixés par le Conseil ou par 
la Commission et les prix constatés sur les différents marchés de la Communauté. 
La table des matières (page 1) mentionne les produits traités. 
Les tableaux donnent l'évolution, pour une période de plusieurs semaines et de plusieurs 
mois, des: 
-prix de marché. 
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MN/T Blé tendre panffiable Brotwelzen Bread making wheat Trigo blando panmcable 
€/T Grano tenero panfficablle Broodtarwe Trigo panfficavel 
anv-01 févr-01 mars-01 avr-01 mal-01 uln-01 Jull-01 aollt-01 sePI-01 oct-(11 nov-01 déc-01 2001 
Belgique 5.145,7 5.073,2 5.014,5 5.041,7 5.173,3 5.162,5 
127.559 125.761 124,307 124,98 128,244 127,975 
Danmark 971,61 981,43 990,00 990,00 990,00 990,00 
130,170 131,510 132,641 132,648 132,697 132,799 
Deutechland 255,01 253,69 249,09 245,34 246,10 243,14 
130,383 129,71 127,357 125,44 125,829 124,313 
Elias 51177 51643 51.710 51.250 53.250 49333 
150,191 151,556 151,753 150,403 156,273 144,779 
Espal'la 24.656 24 736 24523 24.586 25.287 25.159 
148,187 148,666 147,384 147,763 151,977 151,211 
Finland 787,8 786,6 797,6 792,8 795,0 795,0 
132,501 132,301 134,143 133,331 133,709 133,710 
France 806,72 804,71 798,30 799,26 806,32 796,93 
122,984 122,678 121,7 121,847 122,922 121,492 
Ital! a 324102 319.315 312 875 307.257 310.206 302.983 
148,946 148,946 148,946 158,685 160,208 156,478 
Nederiand - - - - -
- - - - - -
Osterreich 1.927,3 1 971,9 1.973,4 1.970,0 1.937,5 1 775,0 
140,06 143,301 143,412 143,166 140,804 128,994 
Poriugal 31 070 30.769 30716 M.658 30.709 30.438 
154,977 153,473 153,211 152,919 153,176 151,822 
Sweden 1125,0 1 146,4 1.148,6 1.150,0 1.156,3 1.160,0 
126,147 127,462 125,658 126,365 127,607 126,052 
United-Kingdom 85,45 85,86 85,43 90,78 95,75 89,32 
134,485 135,318 136,044 146,647 156,551 146,018 
MN/T Blé tendre fourrager Futterwelzen Feeclwheat Trigo blando forrajero 
€/T Grano tenero da foragglo Voeder tarwe Trogo mole forrageiro 
anv-01 févr-01 mars-01 avr-01 mal-01 uln-01 ull-01 aollt-01 sapt-01 oct-01 nov-01 déc-01 
Belgique 4 632,8 4.535,1 4484,4 4.604,2 4.815,0 4 804,2 
114,844 112.422 111,165 114,125 119,360 119,075 
Dan mark 877,10 900,18 894,35 891,25 925,00 917,50 
117,507 120,622 119,826 119,417 123,985 123,074 
Deutachland 242,88 239,38 235,10 235,01 240,17 240,67 
124,184 122,393 120,205 120,159 122,795 123,051 
lreland 100,92 102,42 102,58 102,81 107,45 109,31 
128,141 130,046 130,251 130,545 136,433 138,798 
Nederland 281,13 271,52 269,77 276,63 286,50 288,38 
127,570 123,210 122,418 125,527 130,008 130,859 
Osterrelch 1.715,30 1 725,00 1.720,50 1.705,00 1 705,00 1.705,00 
124,658 125,361 125,033 123,907 123,907 123,907 
Portugal 27 785 27622 27.146 27681 28.760 28.497 
138,591 137.780 135,404 138,073 143,454 142,142 
United-Kingdom 74,69 76.18 75,00 77,89 83,53 82,18 
117,530 120,054 119,399 125,829 137,134 134,357 
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MNJT Blé tendre panifiable Brotwelzen Bread making wheat Trlgo biando panlficabie 
€/T Grano tenero panlflcablle Broodtarwe Trlgo panlficavei 
1-avr 8-avr 15-avr 22-avr 29-avr 6-mai 13-mal 20-rnal 27-mai 3-uin 10-uin 17-uin 24-~uin 
Belgique 5.025,0 5.016,7 5.050,0 5 075,0 5100,0 5.166,7 5.216,7 5.233,3 5150.0 5150,0 5150,0 5150,0 5 200,0 
124,566 124,36 125,186 125,806 126.426 128,078 129,318 129,731 127,665 127.665 127,665 127.665 128,905 
Danmark 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 . 990,00 990,00 . 
132,647 132,665 132,651 132,630 132,631 132,683 132,722 132,752 - 132.802 132,795 - -
Deutachiand 247,17 244.42 245,50 244,28 247,00 244,45 245,55. 246,36 247,14 247,83 243,14 243,88 237,69 
126.374 124,968 125,522 124,897 126,289 124,985 125,548 125,96 126,362 126,715 124,317 124,691 121.528 
Elias - 50.750 51.500 51.500 51.500 51.500 - 55.000 55000 55000 46500 46.500 
- 148,936 151,137 151.137 151,137 151,137 - 161,409 161,409 161.409 136,464 136,464 
Espafta 24.513 24.518 24.519 24.793 25044 25326 25.359 25359 25.347 25 353 25358 24972 24.954 
147,327 147,356 147,362 149,008 150,517 152,212 152.408 152.410 152,338 152,375 152,405 150,084 149,978 
Fini and 797,0 777,0 800,0 797,0 795,0 795,0 795,0 795,0 795,0 796,0 796,0 796,0 792,0 
134,046 .130,682 134,550 134,046 133,709 133,709 133,709 133,709 133,709 133,878 133,878 133,878 133,205 
France 801,18 799,74 800,53 795,60 800,60 812,85 807.16 803,10 807,87 797,16 804,66 803,41 782,50 
122,14 121,92 122,04 121,288 122,051 123,918 123,051 122.432 123,16 121.526 122,67 122.479 119,291 
ltalla 306.500 306.063 309.214 307.250 314.100 310.500 310 500 309.929 306 000 302 250 315 000 291.700 
158,294 158,068 159,696 158,681 162,219 160,360 160,360 160,065 158,036 156,099 162,684 150,650 
Nederland - - - - - - - - -
- - - - - -
Osterreich 1.945,0 2 065,0 1.945,0 1.925,0 2.000,0 1.925,0 - - 1 867,5 1 775,0 - -
141,349 150,069 141,349 139,895 145,346 139,895 
- -
137,17 128,994 -
Portugal 30850 30850 30.430 30.500 30815 30.815 30.815 30.600 30500 30.350 30475 30475 30450 
153,879 153,879 151,784 152,133 153,705 153,705 153,705 152,632 152,133 151,385 152,009 152,009 151,884 
Sweden 1150,0 1.150,0 1.150,0 1150,0 1.155,0 1.155,0 1.155,0 1160,0 1160,0 1160,0 1160,0 
126,806 127,002 125,464 126,186 128,34 128.727 127.836 125,525 124.464 127,867 125.824 
United-Kingdom 87.35 90,20 93,00 92,57 94,13 95.40 95,83 97,63 - 93,03 92,10 91,43 80,70 
140,91 147,121 149,134 149,422 152,196 154,244 157,906 161,859 - 151.225 150.196 150,137 132,512 
MN/T Blé landre fourrager Futterweizen Feed wheat Trlgo blando forrajero 
€/T Grano tanero da toraggio Voeder tarwe Trogo mole forrageiro 
1-avr 8-avr 15-avr 22-avr 29-avr 6-mal 13-mal 20-mai 27-mai 3_juin 10.:i_uin 17.:1_uin 24:J.uin 
Belgique 4425,0 4.566,7 4.700,0 4.725,0 4.775,0 4.766,7 4.833,3 4.850,0 4.850,0 4 850,0 4 850,0 4 700,0 4816,7 
109,700 113,200 116,500 117,100 118,400 118,200 119,800 120,200 120.200 120,200 120,200 116,500 119,400 
Danmark 885,00 890,00 890,00 900,00 910,00 925,00 935,00 930,00 920,00 915.00 -
118,579 119,265 119,252 120,572 121,914 123,971 125,349 124,707 123.412 122.735 -
Deutachland 234,71 235,00 233,07 236,25 238,17 240,06 241,36 240,10 241,14 243,50 235,07 237,93 246,17 
120,008 120,665 119,168 120,793 121,773 122,742 123,404 122.761 123.294 124.500 120.190 121.651 125,863 
lreland 102,00 102,75 103,00 103,50 103,50 107,00 108,25 109,00 109,50 109,50 109,25 109,25 109,25 
129,513 130,466 130,783 131.418 131.418 135,862 137.449 138.401 139,036 139.036 138,719 138.719 138,719 
Nederland 274,00 277,50 277,50 277,50 285,00 290,00 290,00 282,50 285,00 285,00 285,00 287,50 296,00 
124.336 125.924 125,924 125,924 129,327 131,596 131,596 128,193 129,327 129,327 129,327 130,462 134,319 
Oeterreich 1 705,00 
-
1.705,00 1 705,00 1 705,00 1.705,00 - 1 705,00 1 705,00 - 1 705,00 
123,907 - 123,907 123,907 - 123,907 123,907 - 123,907 123,907 
-
123,907 
Portugal 27.275 27.350 28.000 28.100 28350 28475 29.450 28.825 28700 28.563 28.575 28 550 28300 
136,047 136,421 139,663 140,162 141,409 142,033 146,896 143,778 143,155 142.469 142,531 142.407 141,160 
Unitad-Kingdom 76,25 77,40 79,40 78,52 80,16 82,96 84,20 85.42 84,93 84.03 82,53 82,30 79,84 
123.004 126,244 127,325 126,742 129,604 134,126 138,738 141,611 141,589 136,595 134,594 135,140 131,100 
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MN/T Orge fourrager Futtergerste Feed Serley Cebada forrajero 
€/T Orzo da toraggio Voedergerst Cevada forragelro 
janv-01 févr-01 rnars-01 avr-01 mal-01 uln-01 jull-01 août-01 sept-01 oct-01 nov-01 déc-01 
Belgique 4.974,7 4 800,0 4.695,4 4.672,9 4.716,7 4637,5 
123,321 118,989 116,396 115,825 116.900 114.950 
Danmark 963,39 943,04 933,23 925,00 926,25 912,50 
129,067 126,365 125,034 123.925 124.150 122.400 
Deutschland 236,79 229,27 226,16 226,09 228,27 223,57 
121,067 117222 115.633 115,600 116,712 114,309 
Elias 48833 49000 49.774 49.500 49125 48.625 
143,310 143.799 146,072 145,268 144,168 142,700 
Espaila 19626 19434 19.232 19.198 20.041 19.996 
117.957 116,798 115,585 115,380 120,449 120,178 
Flnland 677.4 674,2 675,0 673,8 671,6 640,8 
113.935 113,399 113,528 113,321 112,946 107,775 
France 788,08 776,17 764,04 729,78 725,18 728,83 
120.143 118,327 116.477 111,255 110,554 111,109 
lreland 94,36 94,76 95,23 95,13 95,90 96,56 
119,817 120,325 120,912 120,784 121,768 122,609 
ltalla 295 755 294604 289 210 280.750 275.150 261 079 
152,745 152,150 149,364 144,995 142,103 134,836 
Nederland 289,34 280,18 276,94 270,50 280,80 278,13 
131,296 127,139 125,668 122,748 127.421 126,208 
Osterrelch 1 746,6 1 773,4 1.772,7 1.755,0 1679,0 1.650,0 
126,931 128,877 128,830 127,541 122,018 119,910 
Portugal 27.758 28.500 28500 - - 28250 
136,456 142,157 142,157 - - 140,910 
Sweden 1038.1 1 051.4 1.061,8 1.067,5 1 068,8 1072,5 
116,401 116,900 116,156 117,299 117,950 116,543 
Unlted-Kingdom 74,94 75.42 74,39 75,44 76,18 76,39 
117.938 118,857 118.428 121,876 125,029 124,898 
MN/T Avoine fourrager Futterhafer Feed oats Avena forrajero 
€/T Avena da toraggio Voederhaver Avela forragelro 
anv-01 févr-01 mars-01 avr-01 mal-01 uln-01 ull-01 août-01 sept-01 oct-01 nov-01 déc-01 
Belgique 6 039,5 5 975,0 5.912,9 5 993,8 5 985,0 6150,0 
149,715 148,116 146,577 148,581 148,364 152.455 
Deutschland 277,79 271,38 260,77 254,09 255,87 256.23 
142,031 138,756 133,329 129,915 130,823 131,010 
Flnland 668,2 671,9 673,7 672,5 664,1 656,2 
112,391 113,004 113,302 113,102 111,690 110,360 
Osterrelch 1 700,0 1.700,0 
- -
1 791,3 1 875,0 
123,544 123,544 
-
130,176 136,262 
Sweden 982,1 1 009,8 1 029,0 1.040,0 1040,0 1 040,0 
110,128 112,272 112,574 114.275 114.780 113.012 
Unlted-Kingdom - 74,10 74,10 -
- 116217 116.859 -
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MN/T Orge fourrager Futtergerste Feed Barley Cebada forrajero 
€/T Orzo da toraggio Voedergerst Cevada forragelro 
1-avr 8-avr 15-avr 22-avr 29-avr &-mal 13-mal 20-mal 27-mal 3-uln 10-uin 17-uin 24-juln 
Belgique 4 600,0 4666,7 4 700,0 4 725,0 4.700,0 4 700,0 4 716,7 4.716,7 4 750,0 4 750,0 4 700,0 4 600,0 4 500,0 
114,000 115,700 116,500 117,100 116,500 116,500 116,900 116,900 117,700 117,700 116,500 114.000 111,600 
Dan mark 925,00 925,00 925,00 925,00 925,00 925,00 930,00 925,00 915.00 910,00 . 
123,900 124,000 123,900 123,900 123,900 124,000 124,700 124,000 . 122.700 122.100 . 
Deutschland 226,56 220,33 229,33 228,14 231,17 228,67 227,45 225,06 229,00 231,08 221,80 222,14 219,25 
115,840 112,655 117,256 116,648 118,194 116,915 116,293 115,073 117,086 118.151 113.405 113,580 112,101 
Elias . 49500 49.500 49.500 49.500 49.500 . 48750 48 750 48.750 . 48 750 48 375 
. 145,268 145,268 145,268 145,268 145,268 . 143.067 143,067 143,067 143.067 141,966 
Espaila 19.121 19132 19.129 19409 19.706 19.983 20201 20.202 20113 19887 19 798 20.100 20199 
114,922 114,983 114,965 116,648 118,435 120,099 121,409 121,419 120,884 119,525 118,988 120,802 121,395 
Flnland 672,7 673,7 675,3 673,5 672,4 671,4 671,4 671,4 671,2 651,9 644.4 644,4 622,5 
113,132 113,300 113,577 113,275 113,090 112,921 112,921 112,921 112,879 109,642 108 380 108,380 104.697 
France 714,51 718,91 730,11 755,60 720,60 728,93 715,60 735,60 . 735,49 722,16 . 
108,927 109,597 111,305 115,190 109,855 111,125 109,093 112,141 . 112.125 110.093 . 
lreland 95,00 95,25 95,00 95,25 95,00 96,00 96,00 96.25 96,25 96,25 96,50 96,75 96,75 
120,625 120,943 120,625 120,943 120,625 121,895 121,895 122.212 122.212 122.212 122.530 122,847 122.847 
ltalla 281 625 283 875 283.333 274167 281.125 277.875 276 000 277.250 263 500 253 500 277 500 257.400 255.917 
145,447 146,609 146,329 141,595 145189 143.510 142.542 143.188 136,086 130,922 143,317 132,936 132,170 
Nederland 269,50 272,50 270,00 270,00 272,50 282,50 282,50 281,50 285,00 285,00 277.50 275,00 275,00 
122,294 123,655 122,521 122.521 123.655 128.193 128.193 127,739 129,327 129.327 125,924 124,790 124,790 
Osterreich 1 765,0 1 725,0 1.765,0 1 765,0 1 695,0 1690,0 1.690,0 1.655,0 1 665,0 1 650,0 1 625,0 1 650,0 1675,0 
128,268 125,361 128.268 128.268 123.180 122.817 122,817 120.274 121,000 119,910 118,093 119,910 121,727 
Portugal . . . . 28.250 
. . . . . 140,910 
Sweden 1 067.5 1 067,5 1 067,5 1067,5 . 1.067,5 1067,5 1.067,5 1 072.5 1 072.5 1 072,5 1 072,5 
117 709 117.891 116.463 117,134 . 118,618 118,975 118,152 116,056 115.075 118,222 116,333 . 
Unlted-Kingdom 74,96 75,60 75,10 76,10 76,13 75,75 76,00 77,00 76,00 77.10 77,25 75,43 75,78 
120.923 123,308 120,430 122,841 123,080 122,474 125,227 127,653 126,709 125,325 125.978 123,864 124.425 
MN/T Avoine fourrager Futterhafer Feed oats Avena forrajero 
€/T Avena da toraggio Voederhaver Avela forrageiro 
1-avr 8-avr 15-avr 22-avr 29-avr &-mal 13-mal 20-mal 27-mai 3-juin 10-juin 17-juin 24-juln 
Belgique 5 700,0 5.975,0 6150,0 6.150,0 6150,0 5.875,0 5 875,0 5 875,0 6150,0 6150,0 6150,0 
141,299 148,116 152,455 152,455 152,455 145,637 145,637 145,637 152,455 152,455 152,455 -
Deutschland 256,39 248,83 256,08 253,06 260,33 253,14 252,36 253,13 260,38 265,30 250,00 253,40 -
132,113 127,225 130,932 129,388 133,105 129,428 129,030 129.423 133,130 135.646 127,823 129,561 
-
Finland 675.6 675,1 673,1 666,1 663,1 664,5 664,5 664,5 663,8 662.3 655,3 650,9 
113,628 113,544 113,207 112,030 111,525 111,761 111,761 111.761 111.643 111,391 110.214 109,474 
Osterrelch - . - - 1745,0 1 875,0 1 875,0 1 670,0 1 875.0 1 875,0 1 875,0 -
. 
- -
. 126,814 136,262 136.262 121,364 136.262 136,262 136,262 
-
Sweden 1 035,0 1 035,0 1 045,0 1 045,0 . 1.040,0 1 040,0 1.040,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 
114,125 114,301 114,008 114,665 - 115,562 115,910 115,108 112.539 111.588 114,640 112,808 -
Unlted-Kingdom - . . - -
. . . 
- -
. 
-
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MN/T Maïs fourrager 
€/T Mals da toraggio 
anv-01 févr-01 mars-01 
Elias 51 774 52 286 52172 
151.942 153.444 153,110 
Espaila 24241 23.974 23.439 
145.690 144,086 140,868 
France 835,17 831,44 828,37 
127,320 126,752 126,285 
!talla 265 125 266 319 263 913 
136,925 137,542 136,300 
ôsterrelch 1 712.4 1 733,9 1.748,5 
124,446 126,009 127,072 
Portugal 29766 29689 29518 
148.473 148,090 147,234 
MN/T Blé dur 
€/T Frumento duro 
J11nv-01 févr-01 mars-01 
Elias 48 519 49271 50300 
142,390 144,597 147,616 
Espaila 24216 24 325 24626 
145,538 146,198 148,008 
France 951,15 897.62 906,79 
145,002 136,841 138,239 
ltalla 311 043 314 383 331 012 
160,640 162,365 170,953 
ôsterrelch 2 075,0 2.075,0 2.075,0 
150,796 150,796 150,796 
Portugal 35550 35.849 35613 
177,323 178,815 177,636 
Futtermals Feedmals 
Voedermals haver Milho forragelro 
avr-01 mal-01 uln-01 ull-01 aoirt-01 sept-01 
51.611 52.500 53278 
151,463 154,072 156,355 
23.318 23212 23627 
140,141 139,506 142,000 
834,02 850,91 869,75 
127,145 129,721 132,593 
263.855 270.404 270.238 
136,270 139,652 139,566 
1 743,8 1 719,0 1.680,8 
126,723 124,925 122,151 
29.228 29.'360 30049 
145,786 147,943 149,883 
Hartwelzen Durumwheat Trigo duro 
Hardetarwe Trigo duro 
avr-01 mal-01 uln-01 ull-01 aoirt-01 sept-01 
50833 51488 50.167 
149,181 151,101 147,224 
26078 26136 25.006 
156,732 157,083 150,287 
909,04 
-
1100,00 
138,582 
-
167,694 
358 075 367 473 331137 
184,930 189,784 171,018 
- -
- -
36100 36100 36288 
180,066 180,066 181,001 
-8-
Malz forrajero 
oct-01 nov-01 
oct-01 nov-01 
déc-01 
déc-01 
t 
! 
MN/T Maïs fourrager Futtermals Feed mals Matz forrajero 
€/T Mals da toraggio Voedermals haver Milho forrageiro 
1-avr 8-avr 15-avr 22-avr 29-avr 6-mal 13-mal 20-mal 27-mal 3-'uin 10-'uln 17-uin 24- uin 
Elias - 51.167 51.833 51.833 51.833 51 833 - 53167 53167 53167 53167 53 500 
- 150.160 152,114 152,114 152,114 152,114 156,029 156,029 156.029 156,029 157.007 
Espaila 23436 23415 23217 23202 23.187 23183 23.176 23.184 23 329 23 586 23 593 23 584 23 744 
140,853 140,727 139,537 139,447 139,357 139,333 139,291 139,339 140,210 141.755 141,797 141.743 142,704 
France 825,92 828,64 832,47 849,04 832,17 851,12 858,10 852,27 860,91 865,91 864.24 870,13 878,72 
125,911 126,325 126,909 129,435 126,863 129,752 130,817 129,928 131,245 132.007 131 753 132,650 133,960 
ltalla 261 682 264 250 260 889 268 600 263 625 272.955 273.364 271 323 270 755 270 955 269 318 269 950 270 727 
135,147 136,474 134,738 138,720 136,151 140,969 141,181 140,127 139,833 139,937 139,091 139,418 139,819 
Os terre teh 1 750,0 1 725,0 1.750,0 1 750,0 1.725,0 1 725,0 1 717,5 1 710,0 1 717.5 1 697,5 1670,0 1 675,0 
127,177 125,361 127,177 127,177 125,361 125,361 124,816 124,271 124,816 123.362 121,364 121,727 
Portugal 29275 29225 29030 29.380 29 850 29750 29550 29350 29800 29 950 29 925 30210 30110 
146,023 145,774 144,801 146,547 148,891 148,392 147,395 146,397 148,642 149,390 149,265 150,687 150,188 
MN/T Blé dur Hartwelzen Durumwheat Trlgo duro 
€/T Frumento duro Harde tarwe Trlgo duro 
1-avr 8-avr 15-avr 22-avr 29-avr 6-mal 13-mal 20-mal 27-mai 3-'uin 10-'uin 17-uln 24-uln 
Elias - 50300 51100 51100 51100 51100 51 875 51 875 51 875 48 250 50375 
-
147,616-. 149,963 149,963 149,963 149,963 - 152,238 152,238 152.238 141,599 147,836 
Espaila 25 729 26206 26195 26183 26198 26393 26393 26 388 25 310 24 633 24423 25110 25 858 
154,633 157,503 157,432 157,360 157,455 158,627 158,627 158,592 152,116 148,044 146.782 150,914 155,407 
France 907,37 910,71 - - - - 1100,00 
138,328 138,836 - - - - 167,694 
!talla 354 750 360 300 360 750 356 500 361179 361179 360 321 364 188 390 500 304 500 325 333 337 000 357714 
183,213 186,079 186,312 184,117 186,533 186,533 186 090 188,087 201.676 157.261 168,021 174,046 184,744 
Osterrelch - - - - -
- - -
Portugal 36100 36.100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36 350 36 350 36 350 
180,066 180,066 180,066 180,066 180,066 180,066 180,066 180,066 180,066 180 066 181 313 181.313 181,313 
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Ris 
Reis 
Ri ce 
Riz 
Riso 
R ij s t 
MN/T Riz Rlso Rljst Arroz 
€/T Ris Reis Rlce 
janv..01 févr..01 mars..01 avr..01 mai..01 uln..01 
EMa!ia 
MIKPOtnEPMOY 
- -
- - - -
M&OJ:nEPMOY 92 400 103 000 102 750 102.125 101 700 103.250 
271.167 302.274 301,541 299 707 298.459 303,008 
MAKPOJ:nEPMOY 95240 104.125 103 000 102 375 101 850 103.125 
279,501 305,576 302,274 300,440 298,900 302,641 
Paddy lndlca 89200 99.250 101.500 101 000 100.800 99.875 
261,776 291 269 297.872 296,405 295,818 293,104 
Espaila 
Cascara 50 745 51992 52.218 53310 53.044 51240 
304.984 312,476 313,839 214,197 255,454 307,959 
Blanco extra 84000 85000 85000 85.000 87.000 90000 
504.850 510,860 510,860 510,860 522,880 540,911 
Mllano 
RI sone 
Arborio 725 000 716 250 682 500 655 000 649 000 608 750 
374,431 369,912 352,482 338,279 335,180 314,393 
Comune Balilla 550 000 550 000 550.000 550 000 550.000 550.000 
284,051 284,051 284,051 284,051 284,051 284,051 
Rlbe Arlete Drago 585 000 605.000 627.500 642.500 645 000 625.000 
302,127 312,456 324,077 331,824 333,115 322,786 
Lavorato 
Arborio 1 490.000 1475.000 1.415.000 1 352 500 1.324 000 1.227.500 
769,521 761,774 730,787 698,508 683,789 633,951 
Orlginarlo 1 045 000 1 045 000 1 045.000 1.045.000 1.045.000 1 045 000 
539,697 539,697 539,697 539,697 539,697 539,697 
Rlbe Arlete Drago 1196 000 1 210.000 1.227 500 1.237.500 1 240.000 1.220 000 
617,682 624,913 633,951 639,116 640,407 630,078 
Rotture dl riso 649 000 590 000 560.000 582 500 599 000 567.500 
335,181 304,710 289,216 300,836 309,358 293,089 
Vercelli 
Rlsone 
Arborlo 750 000 735.000 685 000 660 000 648.000 610 000 
387,343 379,596 353,773 340,862 334,664 315,039 
Balilla 550 000 555 000 555 000 555.000 555.000 555.000 
284,051 286,634 286,634 286,634 286,634 286,634 
Rlbe Ariete Drago 573.000 587 500 612.500 615.000 614 000 600000 
295,930 303,418 316,330 317,621 317,105 309,874 
Lavorato 
Arborio 1 465 000 1 445.000 1.355 000 1.305 000 1 283 000 1.207.500 
756,609 746,280 699,799 673,976 662,614 623,622 
Orlglnario 1 000 000 1 010 000 1 010 000 1 010 000 1 010 000 997.500 
516,457 521,621 521,621 521,621 521,621 515,166 
Rlbe Arlete Drago 1 086 000 1102.500 1127 500 1130 000 1130 000 1 097.500 
560,872 569,394 582,305 583,596 583,596 566,811 
Rotture dl riso 603 000 585 000 545 000 567.500 583.000 562.500 
311,423 302,127 281,469 293,090 301,094 290,507 
-12-
MN/T Riz Rlso Rljst Arroz 
€/T Ris Reis Rlce 
2-avr 9-avr 16-avr 23-avr 30-avr 7-mal 14-mal 21-mal 28-mai 4-uln 11~uin 18-juln 25-uin 
EMa~a 
MIKPOinEPMOY 
. . 
-
-
- -
MEIOinEPMOY 
102 750 102 750 101.500 101 500 101 500 101 500 101.500 102 000 102 000 102 000 102 000 104 500 104 500 
301,54 301,54 297,87 297,87 297,87 297,87 297,87 299,34 299,34 299,34 299.34 306,68 306,68 
MAKPOinEPMOY 
103 000 103.000 101 750 101.750 101 750 101 750 101.750 102 000 102 000 102 500 102 500 103 750 103750 
302,27 302,27 298,61 298,61 298,61 298,61 298,61 2!'9,34 299,34 300.81 300,81 304,48 304,48 
Paddy lndlca 
101 500 101 500 100 500 100 500 100 500 100.500 100 500 101 250 101 250 101 250 101 250 98500 98500 
297,87 297,87 294,94 294,94 294,94 294,94 294,94 297,14 297,14 297,14 297,14 289,07 289,07 
Espafta 
Cascara 53 310 53.310 53310 53 310 52.995 52.995 52995 51 745 54490 53240 50740 50740 50240 
214,197 214,197 214,197 214,197 212,928 212,928 212,928 310,994 327,491 319,979 304,954 304,954 301,948 
Blanco extra 85 000 85 000 85.000 85000 85.000 85.000 85.000 90 000 90000 90 000 90000 90000 90 000 
510,860 510,860 510,860 510,860 510,860 510,860 510,860 540,911 540,911 540,911 540,911 540,911 540,911 
Mllano 
Ris one 
Arborlo 655.000 655 000 655 000 655.000 655.000 655.000 655.000 645 000 635 000 625 000 610 000 600 000 600 000 
338,279 338,279 338,279 338,279 338,279 338,279 338,279 333,115 327,950 322.786 315,039 309,874 309,874 
Comune Balilla 550 000 550 000 550.000 550 000 550.000 550.000 550 000 550.000 550 000 550 000 550 000 550 000 550.000 
284,051 284,051 284,051 284,051 284,051 284,051 284,051 284,051 284,051 284,051 284,051 284,051 284,051 
Ribe Artete Drago 635 000 645 000 645 000 645.000 645 000 645 000 645000 645 000 645 000 645 000 625 000 615.000 615 000 
327,950 333,115 333,115 333,115 333,115 333,115 333,115 333,115 333,115 333,115 322.786 317,621 317,621 
lavorato 
Arborlo 565 000 575 000 575000 575 000 575.000 575.000 575.000 575 000 575 000 575 000 575 000 575 000 575 000 
291,798 296,963 296,963 296,963 296,963 296,963 296,963 296,963 296,963 296.963 296,963 296,963 296,963 
Origlnarlo 1 360 000 1 350 000 1 350.000 1.350.000 1 350 000 1 340.000 1 340.000 1.310 000 1 280 000 1 260 000 1 230 000 1 210 000 1 210 000 
702,381 697,217 697,217 697,217 697,217 692,052 692,052 676,559 861,065 650,736 635,242 624,913 624,913 
Rlbe Arlete Drago 1 230.000 1 240 000 1 240.000 1 240 000 1.240 000 1.240.000 1.240.000 1.240.000 1 240 000 1 240 000 1 220 000 1 210 000 1 210 000 
635,242 640,407 640,407 640,407 640,407 640,407 640,407 640,407 640,407 640.407 630,077 624,913 624,913 
Rotture dl rlso 580 000 580 000 585.000 585 000 600 000 600000 600.000 600 000 595 000 580 000 570 000 560 000 560 000 
299,545 299,545 302,127 302,127 309,874 309,874 309,874 309,874 307,292 299,545 294,380 289,216 289,216 
Vercelli 
Rlsone 
Arborlo 660.000 660 000 660.000 660.000 660 000 650.000 650.000 640 000 640 000 630 000 620 000 610 000 580 000 
340,862 340,862 340,862 340,862 340,862 335,697 335,697 330,532 330,532 325.368 320.203 315,039 299,545 
Balilla 555 000 555 000 555.000 555.000 555 000 555.000 555.000 555 000 555 000 555 000 555 000 
286,634 286,634 286,634 286,634 286,634 286,634 286,634 286,634 286,634 286 634 286,634 
Rlbe Arlete Drago 615 000 615 000 615.000 615.000 615.000 615.000 615 000 615 000 610 000 600 000 600 000 
317,621 317,621 317,621 317,621 317,621 317,621 317,621 317,621 315,039 309.874 309.874 
Lavorato 
Arborio 1 305 000 1 305.000 1.305.000 1.305.000 1.305 000 1 285.000 1 285 000 1 270.000 1 270 000 1 245 000 1 225 000 1 205 000 1155 000 
673,976 673,976 673,976 673,976 673,976 863,647 863,647 655.900 655 900 642,989 632,660 622,331 596,508 
Orlglnarlo 1 010 000 1 010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1 010.000 1 010 000 1 010 000 1 010 000 1 010 000 1 010 000 990 000 980 000 
521 621 521.621 521,621 521,621 521.621 521,621 521.621 521.621 521.621 521 621 521.621 511,292 506,128 
Rlbe Arlete Drago 1130 000 1130 000 1.130.000 1.130.000 1.130.000 1130.000 1130000 1130000 1130 000 1110000 1110 000 1 090 000 1 080 000 
583,596 583,596 583,596 583.596 583,596 583,596 583.596 583.596 583.596 573.267 573.267 562.938 557.773 
Rotture dl rlso 555 000 565.000 575 000 575 000 575.000 585 000 585 000 585 000 585 000 585 000 575 000 555 000 535 000 
286.634 291,798 296,963 296,963 296,963 302,127 302.127 302,127 302,127 302.127 296.963 286,634 276,304 
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0/iveno/ie 
0/iveno/ 
Olive oil 
H u i 1 e d' o 1 i v e 
0 1 i o d' o 1 i v a 
0/ijfo/ie 
MN /100 Kg Huile d'olive Ollveni!l Ollod'ollva Ollveoll 
€/100 Kg Olljfolle Acelte d'oliva Azelte EAa1oAIIou 
anv-01 févr-01 mars-111 avr-01 mal-01 juin-01 
EMallo [ 
llAPSENO E:=:TPA 1,00 J3 
1 
55250 54750 56.550 58.167 60533 60.500 
162,143 160,675 165,957 170,702 177,648 177,550 
nAPSENO FINE 1.01-2.00 J3 
1 
48750 48.375 49.500 50.333 53.067 53.500 
143,066 141,967 145,268 147,713 155,735 157,007 
SEMI FINE 2.1-3 3% 
1 
46000 46.000 47.167 47750 50234 50.667 
134,996 134,997 138,420 140,132 147,421 148,693 
MIEIONEKTIKO nAPSENO MEXPI 3 J3 
44375 44917 46.233 46.813 47.684 47.667 
130,228 131,817 135,681 137,381 139,937 139,B88 
Espaila 
OLIVA VIRGEN EX 1% 
1 
27.236 26969 27.043 27707 28390 27.938 
163,686 162,087 162,532 166,520 170,629 167,908 
OLIVA VIRGEN FINO 1,5% 
1 
26 309 25.894 25.988- 26.356 26.951 26.513 
158,117 155,626 156,189 158,404 161,981 159,343 
OLIVA VIRGEN FINO 2% 
26144 25831 25.870 26.067 26.126 26100 
157,129 155,249 155,464 156,667 157,023 156,666 
OLIVA REFINADO 
28342 28006 27.647 28.150 28213 27.892 
170,338 168,333 167,363 169,165 169.566 167,631 
ORUJO REFINADO 
16544 16356 16120 16125 16040 15.875 
99,430 98,303 96,883 96.913 96,402 95,411 
/talla 
Bari 
Extra verg1ne 1% 
416 250 411.250 418 000 422.500 422.500 422 500 
214,976 212,393 215,879 218,203 218,203 218,203 
Verg1ne 2% 
336.250 335000 337 000 342.500 342.500 342 500 
173,659 173,013 174,046 176,896 176,BB6 176,896 
Vergone corrente 3.3 % 
- -
- -
- -
raffinato 0.5% 
346 250 340 500 340.800 346.500 340 BOO 338000 
178,824 175,854 176,006 178,953 176,008 174,562 
do sansa raffinato 0,5% 
164.000 180 750 164.000 196.500 196 600 164.000 
95,029 93,350 95,028 96,319 96,371 95,029 
Milan 
ohva extra vorgone 
403.750 398 750 409.000 417.500 420 000 -
208,520 205,938 211,231 215,621 216,912 -
ohva rettlfocato 
365 000 358 750 357 000 355.625 357.500 
-
188,507 165,279 164,375 183,665 164,633 
do sansa rettofocato 
195 000 191250 191 900 195.000 197.500 
100,709 98,773 99,108 100,709 102,000 -
oho do semo do arachide 
179250 175 500 180 500 196.500 196.500 
92,575 90,638 93,220 96,319 96,319 
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MN/100Kg Huile d'olive Ollven61 Ollod'ollva Ollveoll 
€/100 Kg Olljfolle Acelte d'oliva Azelte EAaloAI5ou 
2-avr 9-avr 16-avr 23-avr 30-avr 7-mal 14-mal 21-mal 28-mal 4.:J..uln 11.:J..uln 18.:J..uln 25.:J..uln 
EMa6a 1 
nAP9ENO E::TPA 1,00 ~ 
1 
58.000 58.000 58.000 58667 58.667 61 000 61.000 61 000 61 000 60 500 60500 60500 60500 
170,213 170,213 170,213 172,17 172.17 179,017 179,017 179,017 179.017 177 55 177 55 177.55 177,55 
nAP9ENO FINE 1.01-2 00 ~ 
1 50 000 50000 50000 51.333 51333 53500 53.500 53500 53500 53 500 53500 53500 53500 
146,735 146,735 146,735 150,647 150,647 157,007 157,007 157.007 157.007 157 007 157,007 157,007 157,007 
SEMI FINE 2.1-3 3% 
1 
47 500 47.500 47.500 48.500 48.500 50667 50.667 50667 50667 50667 50667 50667 50667 
139,398 139,398 139,398 142,333 142,333 148,693 148,693 148,693 148,693 148 693 148 693 148,693 148,693 
MIEIONEKTIKO nAP9ENO MEXPI 3 ~ 
46500 46500 46500 47750 47 750 47667 47.667 47667 47667 47 667 47667 47667 47 667 
136.464 136,464 136,464 140,132 140,132 139,888 139,888 139.888 139.888 139,888 139 888 139,888 139,888 
Espaila 
OLIVA VIRGEN EX. 1% 
1 27.363 27.363 27 875 28.225 28.225 28.725 28.725 28138 28138 27 950 27 950 27.950 27 900 
164,455 164.455 167,532 169,636 169,636 172,641 172,641 169,113 169,113 167.983 167 983 167.983 167.682 
OLIVA VIRGEN FINO 1,5% 
1 
26156 26206 26.419 26.644 27.225 27.113 27138 26631 26650 26 575 26475 26475 26.525 
157,201 157.501 158,781 160,134 163,626 162,952 163,103 160.056 16017 159.719 159.118 159.118 159.418 
OLIVA VIRGEN FINO 2% 
25.988 26044 26.131 26106. 26238 26125 26088 26 081 26100 26 025 25 900 25838 26638 
156.191 156.528 157.05 156,9 157,694 157,014 156,792 156,75 156,864 156.413 155 662 155.29 160.098 
OLIVA REFINADO 
28 067 28.033 28.233 28.267 28.267 28267 28.233 28167 28.133 28 033 27 900 27 883 27 750 
168,686 168,482 169.684 169.888 169,888 169,888 169,684 169.287 169.083 168 482 167 682 167,58 166,781 
ORUJO REFINADO 
16.150 16150 16.150 16.050 16.050 16050 16050 16 050 16000 15 975 15875 15875 15775 
97,063 97,06~ 97,063 96,462 96,462 96.462 96,462 96,462 96.162 96.012 95.411 95.411 94,81 
/talla 
Bari 
Extra vergme 1% 
422 500 422.500 422.500 422 500 422 500 422 500 422.500 422 500 422 500 422 500 422 500 422 500 422 500 
218.203 218,203 218,203 218,203 218,203 218,203 218.203 218203 218,203 218.203 218.203 218.203 218,203 
Verg1ne 2% 
342 500 342 500 342.500 342.500 342.500 342.500 342 500 342 500 342 500 342 500 342 500 342 500 342 500 
176.886 176,886 176,886 176,886 176,886 176,886 176,886 176.886 176.886 176 886 176 886 176.886 176 886 
Vergine corrente 3,3 % 
- - -
- - - - - -
raffinato 0,5 % 
345 000 347 000 347.000 347 000 343 000 343 000 340.000 340 000 338 000 338 000 338 000 338 000 338 000 
178,178 179,211 179,211 179,211 177,145 177.145 175,595 175,595 174 562 174.562 174 562 174.562 174.562 
d1 sansa reffinato 0,5% 
185.000 187.000 187.000 187.000 187 000 187 000 187 000 187 000 185 000 185 000 185 000 183 000 183 000 
95,545 96,577 96,577 96,577 96,577 96,577 96,577 96,577 95 545 95 545 95545 94,512 94.512 
Milan 
oliva extra v1rg1ne 
415.000 415.000 420.000 420.000 420 000 420.000 420.000 420.000 
-
214,33 214,33 216,912 216,912 216,912 216,912 216,912 216.912 
- -
oliva rettlficato 
355 000 352.500 357.500 357.500 357 500 357 500 357 500 357 500 
183,342 182,051 184,633 184,633 184,633 184,633 184,633 184.633 
d1 sansa retllf1cato 
192.500 192 500 197 500 197 500 197 500 197.500 197 500 197 500 
99,418 99,418 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102.000 
oho dl seml dl arachre 
186500 186 500 186500 186.500 186 500 186 500 186 500 186 500 
96,319 96,319 96,319 96,319 96,319 96,319 96,319 96.319 
- -
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Svineked 
Schweinefleisch 
Park 
Viande porcine 
Carni suine 
Varkenvlees 
MN /100 Kg Porcs Schwelne Plgs Cerdo 
€/100 Kg PAB Sul ni Varkens Porco 0203 2110 
anv-01 févr-01 rnars-01 avr-01 rnal-01 uln-01 
Belgique 6.414,8 7 204,3 8 082,0 8011,0 7913,4 6.750,8 
159.020 178,590 200,348 198,588 196,168 167,347 
Danmark 1 062,84 1103,46 1.303,90 1.261,60 1.242,23 1 290,40 
142 389 147,861 174.682 169,042 166,441 173,111 
Deutschland 307,97 341,84 403,01 397,37 396,61 332,92 
157,462 174.783 206.056 203.171 202,781 170,218 
Elias 75 879,0 77 031,6 81193,1 81.460,5 81.107,6 78.715,0 
222.683 226.065 238.278 239,062 238,027 231,005 
Espaila 26.318,0 30.193,5 34.282,0 32.084,4 32.431,5 33 103.4 
158,175 181,467 206,039 192.831 194.917 198,956 
France 1012,15 1132,10 1289,91 1188,31 1187,03 1204,46 
154,302 172,587 196,646 181,158 180,961 183,619 
lreland 110,20 113,61 126,26 118,01 118,77 123,80 
139,922 144,262 160,32 149,843 150,81 157,246 
ltalla 369 721 379 730 401.434 379.199 378.390 374.636 
190,945 196,114 207,323 195,840 195,422 193,483 
Luxembourg 7171,0 7257,1 8438,7 8680,0 8690,0 7766,7 
177,763 179,900 209,190 215,171 215,419 192,531 
Nederland 301,86 352,37 398,88 353,51 253,86 290,17 
136,980 159,900 181,005 160,416 115,196 131,673 
Osterrelch 2191,8 2.325,2 2.845,1 2.676,5 2671,6 2 502,8 
159,285 168,977 206,764 194,511 194,150 181,883 
Portugal 34448 38.489 43002 39.450 40.162 41.325 
171,828 191,982 214,495 196,776 200,326 206,130 
Suomi 860,68 852,86 876,97 924,63 926,13 965,67 
143,074 143,440 147,495 155,512 155,766 162,414 
Sweden 1 266,58 1301,60 1 441,70 1 422,50 1 409,40 1.477,40 
142,288 145,174 158,044 156.285 155,048 160,594 
U·K 99,672 97,250 98,450 96,840 97,040 103,410 
157,027 153,507 156,383 155,783 156,213 169,978 
C.E 156,052 171,263 194,397 185,720 184,816 175,754 
-20-
MN/100Kg Porcs Schwelne Plgs Cerdo 
€/100 Kg PAS Sul ni Varkens Porco 0203 2110 
2-avr 9-avr 16-avr 23-avr 30-avr 7-mal 14-mal 21-rnal 28-mal 4-uln 11-uln 18-uln 25~uln 
Belgique 7 948,0 8.214,0 8.161,0 7.797,0 7 527,0 7.561,0 7.501,0 7.258,0 6 904,0 6 859,0 6.698,0 6 698,0 6.671,0 
197,026 203,620 202,306 193,283 186,590 187,432 185,945 179,921 171,146 170,030 166,039 166,039 165,370 
Danmark 1.301,00 1 301,00 1.247,00 1.198,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.261,00 1.261,00 1 301,00 1 301,00 1 301,00 1 268,00 
174,319 174,330 167,099 160,507 163,169 163,190 163,237 169,042 169,100 174.491 174,511 174,522 170,226 
Deutschland 394,23 400,39 400,70 396,53 389,78 392,16 384,47 362,87 348,75 335,02 326,64 330,81 332,34 
201,570 204,720 204,870 202,740 199,290 200,510 196,580 185,530 178,310 171,290 167,010 169,140 169,920 
Elias 82178,6 81.807,1 80.600,0 81.342,9 80692,9 79.950,0 80135,7 79 8571 79207,1 79114,3 78 464,3 78 092,9 79 021.4 
241,17 240,08 236,537 238,717 236,81 234,63 235,175 234,357 232,449 232,177 230,269 229,179 231,904 
Espaila 31.454,0 31.547,0 31.937,0 33.079,0 33.133,0 33.620,0 34.512,0 35 304,0 34461.0 32 879.0 32 702.0 33158,0 33.091,0 
189,042 189,601 191,945 198,809 199,133 202,06 207,421 212,181 207,115 197.607 196.543 199,284 198,881 
France 1185,60 1.184,40 1.187,60 1.186,80 1.187,40 1.201,80 1241,20 1 256,20 1 255,60 1 234,80 1 203,20 1184,20 1168,60 
180,744 180,561 181,049 180,927 181,018 183,213 189,22 191,507 191.415 188.244 183,427 180.53 178,152 
lreland 117,77 117,56 117,78 117,66 121,80 121,78 121,81 123,80 123,72 123.77 123,69 124,00 123,99 
149,541 149,275 149,55 149,393 154,658 154,633 154,671 157,198 157,092 157,151 157,05 157,443 157,435 
ltalla 380.729 378.257 378.143 377.529 379.771 375.071 388.729 367 986 362 943 357 986 376686 387143 371 257 
196,630 195,354 195,295 194,977 196,136 193,708 190,432 190,049 187,444 190,049 194,542 199,943 191,738 
Luxembourg 8 700,0 8.500,0 8.700,0 8.800,0 8.800,0 8.400,0 8.300,0 8 500,0 8 300,0 8 000,0 7 800.0 7 500,0 7 500,0 
215,667 210,71 215,667 218,146 218,146 208,231 205,752 210,71 205,752 198,315 193.357 185,92 185,92 
Nederland 378,28 378,28 307,38 304,88 303,68 304,18 305,08 290,78 291,58 292,88 286,98 288,78 
171,656 171,656 139,483 138,349 137,804 138,031 138,439 131,950 132,313 132,903 130,226 131,043 
Osterrelch 2.672,0 2671,0 2.677,0 2677,0 2660,0 2.680,0 2.677,0 2 676,0 2 662,0 2 553,0 2 469,0 2 453.0 2.462,0 
194,182 194,109 194,545 194,545 193,310 194,763 194,545 194,473 193,455 185,534 179,429 178,267 178,921 
Portugal 38.550,0 38.550,0 39 312,5 40.812,5 41.812,5 42.887,5 43.950,0 44 812,5 43 575,0 41 075,0 40 287.5 41 500,0 41 500,0 
192,287 192,287 196,090 203,572 208,560 213,922 219,222 223,524 217,351 204 881 200,953 207,001 207,001 
Suomi 924,00 926,00 927,00 925,00 925,00 939,00 940,00 951,00 958,00 961 00 973.00 966,00 966,00 
155,406 155,742 155,910 155,574 155,574 157,929 158,097 159,947 161,124 161.629 163,647 162,470 162,470 
Sweden 1 464,00 1.408,00 1 407,00 1.405,00 1.410,00 1 409,00 1410,00 1.452,00 1 450,00 1 451,00 1 490.00 1 493,00 1 489,00 
159,696 155,649 155,557 153,774 154,501 155,375 156,422 160,893 159,348 155,635 160,993 163,565 161,905 
U·K 97,430 96,000 96,700 97,270 98,110 97,260 97,560 97,600 98,000 99,330 103.750 105,800 107,690 
156,120 154,821 156,418 155,817 157,722 156,838 158,193 160,904 163,031 163,807 168.766 173,630 177,803 
C.E 185,610 186,493 188,145 182,674 182,087 183,088 183,920 183,359 179,497 176.117 174.662 175.692 174,803 
-21-
MN/Kg PAB Jambons Schlnken Ham Jamon 
€/KgPAB Proscultl Hammen Pern as 02031211 
anv-01 févr-01 mars-01 avr-01 mal-01 uln-01 ull-01 août-01 sept-01 oct-01 nov-01 déc-01 
Belgique 84,41 94,99 114,36 114,66 109,27 101,78 
2,093 2,355 2.835 2.843 2,709 2,523 
Danmark 14,94 16.90 20,43 19,65 17.98 18,30 
2,001 2265 2.737 2,633 2,409 2,455 
Deutschland . . . 
. . . 
France 13.70 15,71 20,19 18,86 18,51 17,90 
2.089 2.396 3,077 2,875 2,822 2,728 
ltalla 7 977 7 991 8.448 8.797 8800 8.850 
4.120 4,127 4,363 4,543 4,545 4,571 
Nederland 4,42 4,97 5,83 5,62 5,16 4,81 
2,006 2,255 2,646 2,551 2341 2,18 
U·K 1,626 1,502 1,662 1,637 1,587 1,612 
2.562 2,372 2,641 2,634 2,583 2,650 
C.E 2.479 2,628 3,050 3,013 2,902 2,851 
MN/KgPAB Epaules Schulter Shoulders Paletllla 
€/KgPAB Spalle Schouders Pas 02031219 
anv-01 févr-01 mars-01 avr-01 mal-01 uin-01 
Belgique 63,4 66,6 79,7 81,3 78,3 72,2 ! 
1,572 1,651 1,975 2,015 1,941 1,789 
Danmark 11.50 11.75 13,30 13,80 13,87 14,00 
1.541 1,574 1.782 1,849 1,859 1,878 
Deutschland . 
. . . . 
France 9,93 11.01 12,56 10,82 11.14 11,20 
1.513 1,679 1,914 1,650 1,698 1,707 
!talla 3616 3540 3931 3683 3 525 3591 
2.452 2.472 2.623 1.920 1.821 1,855 
Nederland 3,08 3,56 3,99 3.85 3.75 3,53 
1.398 1,615 1.810 1.746 1.703 1,603 
U·K 0.897 0,863 0,903 0,861 0,849 0,873 
1.413 1,363 1,435 1,386 1.382 1,435 
C.E 1.648 1.726 1,923 1,761 1.734 1.711 
-22-
MN/KgPAB Jambons Schlnken Ham Jamon 
€/KgPAB Proscultl Hammen Pemas 0203 1211 
2-avr 9-avr 16-avr 23-avr 30-avr 7-mal 14-rnal 21-mal 28-mal 4-Juln 11- uln 18-juin 25-juln 
Belgique 112,17 113,63 116,50 116,50 111,00 111,00 111,17 106,33 102,00 102,00 101,67 101,67 101,67 2,761 2,622 2,666 2,666 2,752 2,752 2,756 2,665 2,529 2.529 2,520 2,520 2,520 
Danmark 20,00 20,00 20,00 16,60 17,60 17,60 17,60 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 2,660 2,660 2,660 2,519 2,365 2,365 2,366 2,453 2,454 2,454 2.455 2,455 2.457 
Deutschland 
- - - - - - -
- - - - - - -
-
-
France 16,60 16,60 16,60 16,60 16,55 16,50 16,50 16.f0 18,50 18.20 17.70 17.70 17,70 
2,666 2,666 2,666 2,666 2,626 2,620 2,820 2,820 2,620 2.775 2.696 2,696 2,698 
ltalla 6600 8.600 6600 6600 6.600 6600 6.600 8 800 8600 8.800 6600 6600 9 050 
4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 4,674 
Nederland 5,75 5,75 5,50 5,50 5,40 5,30 5,15 5,00 4,65 4,60 4,80 4,60 4,60 
2,609 2,609 2,496 2,496 2,450 2.405 2,337 2,269 2,201 2,176 2,178 2,176 2,178 
U-K 1,696 1,632 1,631 1,567 1,567 1,567 1,567 1,567 1,567 1,587 1,609 1,653 1,609 
2,721 2,632 2,636 2,542 2,551 2,559 2,573 2,614 2,640 2,617 2.617 2,713 2,657 
C.E 3,034 3,026 3,019 2,976 2,919 2,911 2,903 2.898 2,665 2.650 2.636 2,652 2.664 
MN/KgPAB Epaules Schulter Shoulders Paletllla 
€/Kg PAB Spalle Schouders Pas 02031219 
2-avr 9-avr 16-avr 23-avr 30-avr 7-mal 14-mal 21-mal 28-mal 4-uln 11- uln 18-uln 25~uln 
Belgique 60,50 60,50 62,17 62,17 79,50 79,50 79,67 76,00 72,33 72,83 73.00 71.33 71,33 
1,996 1,996 2,037 2,037 1,971 1,971 1,975 1,934 1.793 1.605 1,810 1,766 1 766 
Danmark 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
1.849 1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 1,677 1,677 1.878 1,676 1,876 1,879 
Deutschland 
- -
- - - - -
- - - - - - - -
France 11,00 11,00 10,60 10,50 10,50 10,60 11,30 11,60 11,60 11.60 11,60 10,90 10,40 
1.677 1.677 1.646 1.601 1.601 1,646 1.723 1.766 1 766 1.766 1.766 1,662 1,565 
ltalla 3.925 3 725 3.525 3.525 3.525 3525 3.525 3525 3.525 3 525 3 525 3525 3655 
2.027 1,924 1,621 1.621 1,621 1,621 1,621 1.621 1.621 1 821 1 621 1,621 1,991 
Nederland 3,90 3,90 3,60 3,60 3,75 3,60 3,65 3,70 3,60 3,50 3,55 3,50 3,55 
1,770 1,770 1.724 1,724 1,702 1.724 1.747 1.679 1.634 1 568 1.611 1.566 1,611 
U-K 0,904 0,836 0,836 0,660 0,660 0,660 0,660 0,636 0,616 0,838 0.836 0,904 0,948 
1,449 1,351 1,356 1,376 1,383 1,367 1,394 1,360 1,357 1,362 1,363 1.484 1.565 
C.E 1,795 1,761 1,739 1,735 1,721 1,733 1,752 1,743 1.706 1.707 1.709 1.700 1.733 
-23-
MN/Kg PAB Longes Kotelettsrllnge Lolns Chuleteros 
€/Kg PAB Lombate Karbonaden Lombos 02031913 
janv-01 févr-01 mars-01 avr-01 mal-01 uln-01 
Belgique 106,4 115,5 133,1 128,5 121,4 111,6 
2,638 2,863 3,298 3,186 3,009 2,767 
Dan mark 26,84 27,39 33,19 34,31 33,80 33,80 
3,595 3,669 4,446 4,598 4,530 4,534 
Deutschland . . . . . . 
. . . . 
France 19,26 20,60 23,39 21,60 22,28 22,06 
2.936 3,141 3,565 3,293 3,396 3,363 
!talla 8 761 9 536 9 765 9910 10.200 9550 
4.525 4,925 5,043 5,118 5,268 4.932 
Nederland 4.64 4,80 5,19 4,71 3,89 3,80 
2.106 2,176 2,355 2,138 1,766 1.722 
U·K 1,390 1,389 1,426 1,476 1,468 1,502 
2,189 2,193 2.266 2.375 2.391 2,469 
C.E 2,998 3,161 3.496 3.451 3,393 3,298 
MN/Kg PAB Poitrines Blluche Belli es Panceta 
€/KgPAB Pan cette Buiken Peltas 02031915 
janv-01 févr-01 mars-01 avr-01 mal-01 uin-01 
Belgique 64,8 70,9 75,8 68,4 66.7 69,9 
1,607 1,757 1,878 1,696 1,653 1,734 
Dan mark 18,10 18,09 18,28 18,91 19,00 19,00 
2,425 2,424 2,450 2,533 2,546 2,549 
Deutschland . . . . . 
. . . . . . 
France 13,20 13,80 14,55 12,49 12,75 13,78 
2.012 2,104 2,219 1,904 1,944 2,101 
!talla 4 702 4 788 5.078 4.538 4.073 3591 
1.885 1.828 2,031 2,326 2,104 1,865 
Nederland 7,85 8,24 10,66 9,92 9,42 9,27 
3,564 3,740 4,836 4,501 4,275 4,206 
U·K 2,340 2,316 2,308 2,309 2,284 2,313 
3.688 3,657 3,667 3,714 3,719 3,802 
C.E 2,530 2,585 2,847 2,779 2,707 2,708 
MN/KgPAB Lard Schweinespeck Plgfat Tocino 
€/KgPAB Larda Spek Touclnho 0209 00 11 
anv-01 févr-01 mars-01 avr-01 mal-01 uin-01 
Belgique 23,46 22,33 22,01 20,52 19,67 19,67 
0,582 0,554 0,546 0,508 0,488 0,488 
Dan mark 10,45 9,64 9,00 8,97 8,00 8,00 
1,400 1,292 1,206 1,202 1,072 1,073 
Deutschland . . 
. . . . 
France 4.27 3,57 3,50 2,53 2,50 2,50 
0,651 0,545 0,534 0,386 0,381 0,381 
ltalla 1.408 1.143 1.037 1.163 1.185 1.178 
0,728 0,59 0,535 0,601 0,612 0,608 
Nederland . . . . . . 
. . . . . . 
C.E 0,840 0.745 0,705 0,674 0,638 0,638 
-24-
MN/KgPAB Longes Kotelettsrilnge Lolns Chuleteros 
€/Kg PAB Lombate Karbonaden Lombos 02031913 
2-avr 9-avr 16-avr 23-avr 30-avr 7-mal 14-mal 21-mal 28-mal 4-uln 11-'uln 18-juln 25-juln 
Belgique 128,17 129,67 130,33 126,50 121,50 121,50 124,50 119,83 118,33 116.67 111,33 107,83 107.17 
3,177. 3,214 3,231 3,136 3,012 3,012 3,086 2,971 2,933 2.892 2760 2.673 2,657 
Dan mark 34,50 34,50 34,50 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 33 80 33.80 33,80 33,80 
4,623 4,623 4,623 4,529 4,528 4,529 4,530 4,531 4.533 4.533 4.534 4,534 4.538 
Deutschland . . . . 
. 
. . . . 
-
France 21,65 21,55 21,50 21,50 21,65 21,90 22,50 22,75 22,65 22 40 22.15 21,90 21,45 
3,301 3,285 3,278 3,278 3,301 3,339 3,430 3,468 3,453 3 415 3.377 3,339 3,270 
ltalla 9200 9700 10400 10.400 10.200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10 200 6950 
4,751 5,010 5,371 5,371 5,268 5,268 5,268 5,268 5,268 5,268 5,268 5,268 3,589 
Nederland 5,10 5,10 4,60 4,10 3,95 3,90 3,90 3,85 3.85 3,85 3.80 3,75 3.75 
2,314 2,314 2,087 1,860 1,792 1,770 1,770 1,747 1,747 1.747 1 724 1,702 1.702 
U-K 1,477 1,477 1,499 1,455 1,455 1,455 1,455 1.477 1,521 1.521 1.521 1,477 1.477 
2,367 2,362 2,425 2,331 2,339 2,346 2,359 2,433 2,530 2,508 2.474 2.424 2,439 
C.E 3,422 3,471 3,503 3,418 3,373 3,377 3,407 3,403 3,411 3.394 3.356 3,323 3,033 
MN/Kg PAB Poitrines Blluche Belli es Pan cela 
€/KgPAB Pancette Bulken Peltos 02031915 
2-avr 9-avr 16-avr 23-avr 30-avr 7-mal 14-mal 21-mal 28-mal 4-juin 11-juin 18-uln 25-juin 
Belgique 68,17 68,50 68,50 68,50 65,83 65,83 66,50 67,33 68,67 70.33 70,00 70,00 70,00 
1,690 1,698 1,698 1,698 1,632 1,632 1,648 1,669 1.702 1 743 1.735 1.735 1,735 
Danmark 19,00 19,00 19,00 18,60 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19.00 19.00 19,00 19,00 
2,546 2,546 2,546 2.492 2,545 2.546 2,546 2,547 2.548 2 548 2,549 2 549 2.551 
Deutschland 
- - - -
. 
-
-
- -
-
-
France 12,50 12,50 12,50 12,50 12,20 12,50 12,50 13,00 14,00 14 00 1400 13,50 13,50 
1,906 1,906 1,906 1,906 1,860 1,906 1,906 1 982 2.134 2.134 2134 2,058 2,058 
Italie 4 775 4575 4375 4375 4375 4375 4.375 3 525 3525 3 525 3 525 3 525 3 855 
2,468 2,363 2,259 2,259 2,259 2,259 2,259 1,821 1,821 1 821 1 821 1.821 1.991 
Nederland 10,25 10,25 9,60 9,60 9,45 9,45 9,40 9,40 9.40 9.40 9.30 9,15 9,15 
4,651 4,651 4,356 4,356 4,288 4,288 4,266 4,266 4,266 4266 4.220 4.152 4,152 
U-K 2.326 2,282 2,326 2,304 2,271 2,282 2,304 2,293 2.260 2.326 2.326 2.326 2,293 
3,727 3,680 3,762 3,691 3,651 3,680 3,736 3,777 3,760 3.836 3,784 3,817 3,786 
C.E 2 831 2807 2,755 2,734 2,706 2.719 2,727 2,677 2,705 2 725 2 707 2,689 2,712 
MN/KgPAB Lard Schwelnespeck Plgfat Tocino 
€/Kg PAB Lardo Spek Toucinho 0209 0011 
Belgique 20.67 20,50 20,50 20,50 19,67 19,67 19,67 19,67 19.67 1967 1967 19,67 19,67 
0.512 0,508 0,508 0,508 0,488 0,488 0.488 0.488 0488 0488 0,488 0.488 0,488 
Dan mark 9,00 9,00 9,00 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 800 8.00 8,00 8,00 
1,206 1,206 1,206 1,206 1,072 1,072 1,072 1,072 1.073 1.073 1 073 1 073 1.074 
Deutschland 
- - - -
- - - -
France 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2 50 2.50 2,50 2.50 
0.381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0 381 0 381 0,381 0.381 
ltalla 1125 1165 1.185 1185 1185 1185 1185 1 185 1185 1 185 1185 1185 1150 
0,581 0,602 0,612 0,612 0,612 0,612 0,612 0,612 0,612 0612 0 612 0.612 0,594 
Nederland . 
- -
- -
C.E 0,670 0,674 0,677 0,677 0,638 0,638 0,638 0,638 0,639 0.639 0,639 0,639 0,634 
-25-
MN/20KgPAB Porcelets Ferkel Plglets Lechones 
€/20 Kg PAB Suinetti Biggen 0103-91 
janv-01 févr-01 mars-01 avr-01 mal-01 uin-01 
Belgique 1 614,5 2.083,9 2 333,9 2 230,0 1.912,9 1695,0 
40,022 51,659 57,855 55,281 47,419 42,018 
Dan mark 382,94 413,46 479,35 450,10 455,19 468,30 
51,302 55,403 64,219 60,309 61,005 62,823 
Deutschland 108,32 126,79 144,29 133,30 130,13 114,33 
55,384 64,825 73,774 68,155 66,534 58,458 
Espana 8642,2 10.257,9 10 964,6 9 864,5 10 700,2 8.233,3 
51,940 61,651 65,899 59,287 64,309 49,483 
France 270,08 289,00 305,57 319,12 324,49 328,07 
41,174 44,058 46,585 48,650 49,469 50,014 
freland 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 
32,380 32,378 32,378 32,378 32,378 32,378 
ltalia 117101 128168 141.742 145.395 150.369 152 695 
60,478 66,193 73,204 75,090 7i,659 78,861 
Luxembourg 2.072,6 2160,7 2 596,8 2178,3 1.793,5 1695,0 
51,378 53,563 64,372 54,000 44,461 42,018 
Nederiand 107,82 132,91 128,35 115,00 79,15 91,28 
48,928 60,312 58,245 52,185 35,914 41,423 
Portugal 9 690,3 9 500,0 9 909,7 9.466,7 9716,1 9666,7 
48,335 47,386 49,429 47,220 48,464 48,217 
Suomi 369,4 375,5 384,9 402,0 408,0 417,5 
62,127 63,16 64,741 67,617 68,626 70,218 
Sweden 488,5 487,9 529,1 557,1 538,0 553,2 
54,859 54,403 57,996 61,214 59,382 60,128 
U-K 26,780 30,271 31,560 31,580 31,580 31,580 
42,210 47,806 50,173 50,802 51,412 51,913 
C.E 49.270 54,061 58,375 56,322 54,387 52,919 
-26-
MN/20KgPAB Porcelets Ferkel Plglets Lee hon es 
€/20 Kg PAB Sulnettl Blggen 0103-91 
2-avr 9-avr 16-avr 23-avr 30-avr 7-mal 14-mal 21-mal 28-mal 4-juln 11-uin 18-uin 25-Juin 
Belgique 2300,00 2300,00 2300,00 2050,00 1950,00 2100,00 1950,00 1750,00 1750,00 1700,00 1700,00 1700,00 1650,00 
57,016 57,016 57,016 50,818 48,339 52,058 48,339 43,381 43,381 42.142 42,142 42,142 40,902 
Dan mark 472,00 451,00 431,00 444,00 445,00 446,00 458,00 459,00 475,00 476,00 476,00 470,00 445,00 
63,243 60,433 57,754 59,487 59,614 59,756 61,382 61,532 63.697 63.842 63.849 63,048 59,740 
Deutschland 134,00 133,00 132,00 134,00 134,00 134,00 134,00 126,00 118,00 113,00 113.00 114,00 116,00 
68,513 68,002 67,491 68,513 68,513 68,513 68,513 64,423 60,332 57 776 57.776 58.287 59,310 
Espana 9 777,0 9 326,0 9.550,0 10.495,0 11276,0 11.435,0 10.759,0 10 025,0 9.629,0 8 817,0 8105,0 7 811,0 7 497,0 
58,761 56,050 57,397 63,076 67,770 68,726 64,663 60,251 57.871 52.991 48 712 46,945 45,058 
France 314,30 315,50 323,60 322,40 322,10 322,40 324,10 326,33 329,20 332,50 329,70 325,80 323,10 
47,915 48,098 49,333 49,15 49,104 49,15 49,409 49,749 50,186 50,689 50,262 49,668 49,256 
freland 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 
32,378 32,378 32,378 32,378 32,378 32,378 32,378 32,378 32,378 32,378 32.378 32.378 32,378 
ltslla 144.643 144.643 145.957 146.286 146.500 149.143 152.071 152.071 152 357 152 929 153214 153 357 151 214 
74,702 74,702 75,381 75,550 75,661 77,026 78,538 78,538 78,686 78.981 79129 79,202 78,096 
Luxembourg 2.650,0 2.550,0 1.700,0 1.800,0 1 800,0 1.800,0 1 800,0 1 800,0 1 750,0 1 750.0 1 700,0 1 650,0 1 650,0 
65,692 63,213 42,142 44,621 44,621 44,621 44,621 44,621 43.381 43,381 42.142 40,902 40,902 
Nederland 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 68,00 68,00 72,50 76,00 76,00 96.00 100,50 100,50 
52,185 52,185 52,185 52,185 52,185 30,857 30,857 32,899 34.487 34.487 43,563 45,605 45,605 
Portugal 9400 9400 9.400 9.600 9.600 9600 9.800 9 800 9 800 9800 9600 9600 9600 
46,887 46,887 46,887 47,885 47,885 47,885 48,882 48,882 48,882 48.882 47 885 47,885 47,885 
-. 
Suomi 399,00 399,00 406,00 405,00 404,00 406,00 406,00 411,00 416.00 415,00 41900 417.00 420,00 
67,107 67,107 68,284 68,116 67,948 68,284 68,284 69,125 69.966 69.798 70471 70,134 70,639 
Sweden 568,11 561,66 551,17 549,65 541,49 536,77 530,49 539,17 546,23 547 21 554,19 558,14 556,51 
61,970 62,089 60,937 60,158 59,334 59,191 58,851 59,774 60,028 59.071 59880 61.147 60,512 
U-K 31,580 31,580 31,580 31,580 31,580 31,580 31,580 31,580 31 580 31,580 31,580 31.580 31.580 
50,603 50,930 51,083 50,588 50,768 50,925 51,207 52,014 52,536 52.079 51.370 51.826 52,141 
C.E 57,459 56,853 55,251 55,579 55,702 54,567 54,302 53,659 53,524 52,807 53.043 53.013 52.494 
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IEg 
Eier 
Eggs 
Œufs 
Uova 
E i e re n 
MN /100 kg Œufs El er Eggs Huevos 
€ 1 100 kg Uova Eleran Ovos Auy6. 
anv-01 févr-01 mars-01 avr-01 rnal-01 uln-01 
Belgique 3 814,4 3925,5 4.025,4 3.694,7 3.085,8 2.997,9 
94,556 97.309 99,786 91,588 76,494 74.316 
Dan mark 1150,7 1145,0 1.145,0 1.145,0 1.134,9 1.132,5 
154152 153.427 153,394 153,419 152,101 151,928 
Deutchland 185,87 194,79 194,45 181,05 155,24 147,95 
95.034 99,592 99.421 92,569 79,374 75,646 
Grèce 35.714 35.714 35.714 35.714 35.714 35.714 
104,810 104,810 104,810 104,810 104,810 104,810 
Espagne 13.897 13.544 13.549 12.921 11.314 10.029 
83,525 81,400 81,434 n,658 67,998 60,273 
France 556,59 576,84 592,63 538,14 490,17 472,44 
84,85 87,94 90,35 82,04 74,73 72,02 
Irlande 97,88 97,88 97,88 97,88 97,88 97,88 
124,282 124,282 124,282 124,282 124,282 124,282 
Italie 230159 233.787 244.623 237 328 215.745 205 556 
118,867 120,741 126,337 122,569 111,423 106,161 
Nederland 193,68 198,84 201,42 178,77 156,17 146,29 
87,887 90,230 91,401 81,122 70,866 66,385 
Autriche 1 307,7 1.325,2 1329,8 1.280,5 1.178,3 1156,0 
95,032 96,305 96,640 93,056 85,627 84,009 
Portugal 19670 18.386 18.941 19.202 17503 15.397 
98,115 91,709 94,476 95,779 87,303 76,798 
Fini and 776,00 769,28 746,29 721,13 631,90 601,50 
130,514 129,384 125,516 121,285 106,278 101,165 
Suède 1 023,0 1114,6 1.106,7 1.173,6 1153,0 1.190,2 
114,892 124,283 121,328 128,939 127,26 129,38 
Unlted·klngdom 65,74 66,32 66,40 66,40 66,40 66,40 
103,591 104,724 105,496 106,819 108,103 109,155 
Cee € 96,907 98,874 100,334 95,237 86,764 83,298 
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MN /100 kg Œufs El er Eggs Huevos 
€ 1 100 kg Uova Eleren Ovos Auyc! 
2-avr 9-avr 16-avr 23-avr 30-avr 7-mal 14-mal 21-mal 28-mal 4-Juln 11-uln 18-juln 25-juln 
Belgique 3.944,4 3.944,4 3.531,7 3.357,1 3.341,3 3.174,6 3 023,8 2 952,4 2 888,9 2 888,9 2881,0 3119,0 3174,6 
97,779 97,779 87,549 83,220 82,829 78,696 74,958 73,188 71,614 71,614 71,418 77,318 78,696 
Dan mark 1145,0 1145,0 1145,0 1145,0 1145,0 1132,5 1.132,5 1132,5 1132,5 1132,5 1132,5 1132,5 1.132,5 
153,417 153,427 153,431 153,406 153,389 151,735 151,779 151,818 151,868 151,892 151,909 151,919 152,035 
Deutchland 189,00 187,50 178,50 169,50 167,00 159,50 153,00 149,00 145,00 143,00 144,00 152,50 154,50 
96,634 95,867 91,266 86,654 85,386 81,551 78,228 76,182 74,137 73,115 73,626 77,972 78,995 
Grèce 35.714 35.714 35.714 35.714 35.714 35.714 35.714 35714 35 714 35714 35 714 35 714 35714 
104,810 104,810 104,810 104,810 104,810 104,810 104,810 104,810 104,810 104,810 104,810 104,810 104,810 
Espagne 13.823 13426 12.368 12.169 11.706 11.442 11.442 11442 10053 9 788 9.921 10.119 10.317 
83,078 80,692 74,333 73,137 70,354 68,768 68,768 68,768 60,420 58,827 59,626 60,816 62,006 
France 542,66 542,23 528,09 538,29 535,82 491,77 474,85 492,04 442,43 456,84 474,39 488,26 484,93 
82,728 82,662 80,507 82,062 81,685 74,970 72,390 75,011 67.448 69,645 72,320 74,435 73,927 
Irlande 97,88 97,88 97,88 97,88 97,88 97,88 97,88 97,88 97,88 97,88 97,88 97,88 97,88 
124,282 124,282 124,282 124,282 124,282 124,282 124,282 124,282 124,282 124,282 124,282 124,282 124,282 
Italie 242 063 242.063 236 508 228.571 228.571 218.254 216.667 207.143 205 556 205 556 205 556 205 556 205 556 
125,015 125,015 122,146 118,047 118,047 112,719 111,899 106,980 106,161 106,161 106,161 106,161 106,161 
Nederland 194,44 190,48 164,68 164,68 164,68 160,71 156,75 154,76 136,90 136,90 136,90 156,75 160,71 
88,233 86,436 74,729 74,729 74,729 72,927 71,130 70,227 62,123 62,123 62,123 71,130 72,927 
Autriche 1 298,7 1 300,6 1.278,0 1 245,7 1221,2 1194,1 1176,5 1146,1 1145,4 1151,5 1134,9 1172,1 1172,4 
94,382 94,520 92,877 90,529 88,747 86,781 85,500 83,291 83,239 83,683 82,478 85,177 85,200 
Portugal 19.709 19.709 19048 18.386 18.386 17.460 17.460 17 460 16402 15476 15476 15079 15079 
98,308 98,308 95,011 91,709 91,709 87,090 87,090 87,090 81,813 77,194 77,194 75,214 75,214 
Flnland 713,60 720,50 731,50 718,50 709,50 657,50 594,00 594,50 602,50 606,50 598,50 599,50 601,00 
120,019 121,179 123,029 120,843 119,329 110,584 99,904 99,988 101,333 102,006 100,660 100,829 101,081 
Suède 1189,0 1.158,0 1141,0 1205,0 1.170,0 1.083,0 1.174,0 1164,0 1194,0 1175,0 1195,0 1195,0 1195,0 
129,698 128,013 126,148 131,884 128,203 119,426 130,241 129,046 131,215 126.841 129.118 130,917 129,937 
Unlted-klngdom 66,40 66,40 66,40 66,40 66,40 66,40 66,40 66,40 66,40 66,40 66,40 66,40 66,40 
106,401 107,088 107,409 106,369 106,749 107,078 107,671 109,369 110,465 109,505 108,013 108,973 109,634 
Cee € 98,173 97,607 93,324 91,849 91,159 87,571 86,147 85,642 81,801 81,597 82,107 84,942 85,504 
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Fjerkrae 
Geflügel 
Poultry 
Volaille 
Po/lama 
Gevogelte 
MN /100 kg Poulets Po Ill Kulkens Frangos 
€ 1 100 kg Kllllnge HOhner Chlckens Polios Kor6wouAa 
anv-01 févr-01 mars-01 avr-01 mal-01 uln-01 
Belgique 6.022,4 6.752,1 6.731,7 6.371,5 5 838,0 6302,4 
149,29 167,381 166,874 157,946 144,721 156,232 
Danrnark 912,00 949,39 985,52 1.010,50 1.038,39 1.034,67 
122,181 127,216 132,029 135,397 139,164 138,804 
Deutchland 304,76 306,79 307,50 308,67 309,52 310,00 
155,82 156,857 157,222 157,819 158,253 158,5 
Grèce 61.000 61000 61000 62.467 63.000 63.000 
179,017 179,017 179,017 183,321 184,886 184,886 
Espagne 20955 22.523 23.342 20.658 17.717 18.100 
125,943 135,365 140,29 124,158 106,482 108,786 
France 1.177,10 1.187,86 1.220,97 1.236,67 1.229,03 1160,00 
179,447 181,088 186,135 188,528 187.365 176,841 
Irlande 142,29 146,13 155,50 155,50 155,50 155,50 
180,672 185,540 197,444 197,444 197,444 197,444 
Italie 302.016 391 607 335 806 246.667 220.000 265.667 
155,978 202,248 173,430 127,393 113,620 137,206 
Nederland 308,76 310,79 311,50 312,67 313,52 314,00 
140,109 141,029 141,353 141,882 142,268 142,487 
Autriche 2.495,1 2.496,7 2.500,7 2.501,0 2.527,7 2.511,7 
181,328 181,441 181,731 181,755 183,696 182,53 
Porlugal 28081 33.839 31.516 26.933 30.839 28.200 
140,065 168,789 157,201 134,342 153,822 140,661 
Finlande 1.160,5 1163,4 1.174,3 1.175,7 1.182,5 1.184,2 
195,177 195,667 197,502 197,736 198,874 199,163 
Suède 1 659,5 1648,0 1.586,0 1660,6 1.672,1 1.669,4 
186,373 183,749 173,886 182,463 184;571 181,448 
United Klngdom 106,35 105,21 104,71 107,93 107,61 108,00 
167,584 166,135 166,392 173,630 175,201 177,535 
CEE 155,995 164,713 163,250 156,691 152,817 154,272 
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MN/100kg Poulets Po Ill Kulkens Franges 
€ 1 100 kg Kllllnge Hühner Chlckens Polios Kor6nouAo 
2-avr 9-avr 16-avr 23-avr 30-avr 7-mal 14-mal 21-mal 28-mai 4- uin 11- uin 18-juin 25-juin 
Belgique 6614,0 6 257,0 6 329,0 6 329,0 5.971,0 5 829,0 5 829,0 5 829,0 5 686,0 6114.0 6 543,0 6614,0 6186,0 
163 957 155.107 156,892 156,892 148,017 144,497 144,497 144,497 140,952 151,562 162,197 163,957 153,347 
Dan mark 995,00 995,00 1 026,00 1.026,00 1 026,00 1.026,00 1 062,00 1.038,00 1 038,00 1 038,00 1 033,00 1 033,00 1 033,00 
133319 133.327 137,485 137,463 137,448 137,466 142,33 139,15 139,195 139.217 138,562 138,572 138,678 
Deutchland 307,50 312,50 307,50 307,50 307,50 310,00 310,00 310,00 310.00 310,00 310,00 310,00 310,00 
157 222 159.779 157,222 157,222 157,222 158,5 158,5 158,5 158,5 158,5 158,5 158,5 158,5 
Grèce 62 000 62.000 63 000 63000 63000 63000 63000 63 000 63000 63000 63000 63000 63 000 
181.952 181,952 184,886 184,886 184,886 184,886 184,886 184,886 184,886 184,886 184,886 184,886 184,886 
Espagne 22.147 21.378 20417 18750 17 917 17.628 17.628 17628 17 885 17692 17 692 18590 18 590 
133.106 128,484 122,709 112,69 107,683 105,946 105,946 105,946 107,491 106,331 106,331 111,728 111,728 
France 1 250,00 1 250,00 1.250,00 1 200,00 1 200,00 1.250,00 1.200,00 1 250,00 1 250,00 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 
190,561 190,561 190,561 182,939 182,939 190,561 182,939 190,561 190,561 175,316 175.316 175,316 175,316 
Irlande 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 
197,444 197,444 197,444 197,444 197,444 197,444 197,444 197,444 197,444 197.444 197.444 197,444 197,444 
Italie 295 000 245 000 225 000 215 000 215 000 235.000 225.000 210 000 210 000 220 000 290 000 290 000 290.000 
152,355 126,532 116,203 111,038 111,038 121,367 116,203 108,456 108,456 113,621 149,773 149,773 149,773 
Nederland 311,50 316,50 311,50 311,50 311,50 314,00 314,00 314,00 314,00 314,00 314,00 314,00 314,00 
141,353 143,621 141,353 141,353 141,353 142,487 142,487 142,487 142,487 142,487 142,487 142,487 142,487 
Autriche 2 475,0 2 470,0 2 535,0 2 522,0 2.517,0 2.540,0 2 527,0 2 528,0 2 523,0 2 530,0 2 518,0 2 499,0 2 492,0 
179,865 179,502 184,226 183,281 182,918 184,589 183,644 183,717 183,354 183.862 182.99 181,609 181,101 
Portugal 28500 27 000 26500 25000 29 500 31 500 33500 30000 28500 27 000 30 000 28 500 27 000 
142,157 134,675 132,181 124,699 147,145 157,121 167,097 149,639 142,157 134.675 149,639 142,157 134,675 
Finlande 1176,0 1176,0 1.175,0 1175,0 1182,0 1182,0 1184,0 1182,0 1182,0 1181,0 1184,0 1186,0 1187,0 
197,789 197,789 197,621 197,621 198,798 198,798 199,135 198,798 198,798 198.63 199.135 199,471 199,639 
Suède 1 639,0 1 657,0 1689,0 1 663,0 1 639,0 1.666,0 1 718,0 1678,0 1 642,0 1 687.0 1 709,0 1 645,0 1 645,0 
178,785 183,175 186,734 182,011 179,594 183,715 190,591 186,03 180,448 182,111 184.656 180,217 178,868 
United Kingdom 108,00 108,00 108,00 108,00 106,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108.00 108.00 108,00 108,00 
173,057 174,174 174,697 173,005 170,407 174,157 175,122 177,883 179.666 178,104 175.679 177,240 178,315 
CEE 161,330 157,859 155,793 151,608 150,693 154,023 152,898 153,139 153,187 150,816 155,246 156,142 155,527 
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Oksek(l)d 
Rindfleisch 
Beef 
Viande bovine 
Carne bovina 
Rundvlees 
€/100 kg Bovins vivants Lebende Rlnder Bovlnl vivi Live bovine animais 
Levende runderen Bovlnos 
janv-01 févr-01 mars-01 avr-01 mal-01 juln-01 
Belgique 166,159 160,675 159,688 159,688 159,854 160,096 
Danmark 93,800 87,854 88,472 88,543 90,966 91,329 
Deutchland 70,050 71,629 72,915 72,817 80,409 82,590 
Elias 188,071 187,536 191,787 192,671 198,717 202,196 
Espagne 123,238 113,380 109,113 111,808 124,563 129,146 
Fini and - - - - -
France 128,545 125,798 127,845 130,610 133 935 134.829 
lreland 107,396 107.421 108,597 108 597 108.597 110.700 
ltalla 72,574 68 990 68.379 68.499 68,499 68,247 
Luxembourg - - - -
Nederland 93.498 87,782 87,449 87,449 87,449 87,449 
Autriche - - -
Portugal 162,174 163,106 159,748 162,548 162,158 163,009 
Suède - - -
U-K 134,347 133,385 128,846 130,649 132,054 133,562 
C.E 110,440 108,091 107,850 109,100 112,735 114,185 
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€/100 kg Bovlns vlvants Lebende Rlnder Bovlni vlvl Live bovine animais 
Levende runderen Bovlnos 
30-mars 6-avr 13-avr 20-avr 27-avr 4-mai 11-mai 18-mai 25-mai 1-'uin 8-uin 15· uin 22-juin 
Belgique 159,688 159,688 159.688 159,688 159,688 159,688 159,688 159,688 160.422 160.749 161.691 159,755 159,021 
Dan mark 88,516 88,512 88,572 88,561 88,548 91,121 91,272 91,290 91,216 91,242 91.259 91,368 91,402 
Deutchland 73.508 69,322 75,304 73,144 73,144 78,704 82,842 81,613 81,592 80.740 83.056 83,546 83,121 
Elias 192,166 192,166 192,271 192,271 195,587 199,330 198,290 198,294 200,295 201,393 201,611 202,699 202,883 
Espagne 108,898 109,721 110,498 114,541 116,611 120,800 122,534 127,768 130,560 131,549 130,139 128,908 126,798 
Fini and - - - . -
France 128,095 128,095 134,703 130,693 130,848 131,664 134,116 135,991 135,292 138,782 136,616 133,593 131,557 
lreland 108,597 108,597 108,597 108,597 108,597 108,597 108,597 108,597 108,597 108,597 108,597 108,597 116,016 
ltalia 68,499 68,499 68,499 68,499 68,499 68,499 68,499 68,499 68,499 68499 68499 67 432 67.229 
Luxembourg - - . - - - - -
Nederland 87,449 87,449 87,449 87 449 87.449 87.449 87,449 87,449 87,449 87,449 87.449 87,"49 87,449 
Autriche - - -
Portugal 162,439 163,129 162,283 162,283 162,595 161,783 161,294 161,555 163,815 154,127 164,008 162,870 161,636 
Suède . - - - -
U-K 130,889 130,011 131,657 130,346 130,235 130,603 131,182 132,826 134,385 135,568 132,125 132 337 133,872 
C.E 108,367 107,528 110,675 109,351 109,572 111,304 112,935 113,858 114,200 115,233 114,522 113 572 113,594 
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Mejeriprodukter 
Milcherzeugnisse 
Milk products 
Produits /altiers 
Prodotti lattiero 
Zuivelprodukten 
MN/100Kg PG1 Lactosérum en poudre Powdered whey Süssmolkenpulver 
€ /100 Kg Welpoeder Soro de Ialta 040410 02 
janv-01 févr-01 mars-01 avr-01 mal-01 uln-01 
Danmark 
- - -
356,00 
-
-
- - 39,27 -
Deutschland 153,75 109,75 100,40 94,75 99,60 111,50 
78,61 56,11 51,33 48,45 50,92 57,01 
France 471,50 346,25 323,00 307,00 313,00 361,25 
71,88 52,79 49,24 46,80 47,72 55.07 
Nederland 178,00 126,75 110,00 105,75 109,80 126,50 
80,77 57.52 49,91 47.99 49,82 57,41 
Suomi Finland 251,50 405,97 228,37 306,23 448,00 373,73 
42.30 68.28 38.41 51,51 75,35 62,86 
Sweden 486,75 531,75 484,60 501,50 498,60 513,50 
54,67 59.41 53,15 55,12 55,00 55,75 
U-K 48,00 48,00 48,00 39,00 39,00 44,00 
75,61 69,94 52,73 43,73 44,59 51,56 
CEE 71,27 60,19 54,96 51,12 55,24 59,42 
MN /100 Kg PG2 Poudre de lait Skimmed milkpowdered Magermilchpulver 
€ /100 Kg Magere melkpoeder 04021019 
anv-01 févr-01 mars-01 avr-01 mal-01 uln-01 
Belgique 10981,3 10 277,5 9 905,0 9.522,5 9.969,0 10410,0 
272,22 254.77 242,11 236,06 247,13 258,06 
Danmark 1 978,50 1.917.00 1 766,80 1 715,00 1.753,00 -
232,90 214,15 193,84 188,50 193,37 
Deutschland 519,0 490,0 472,6 464,8 480,6 499,5 
265,3625 250,5325 239,346 237,6225 245,726 255,3875 
Espaila 38.000 43100 43.100 43.100 43.100 43100 
228,38 259,04 247,58 259,04 259,04 259,05 
France 1 778,75 1.731,25 1.617,00 1 522,25 1 535,00 1.695,00 
271,17 263,93 242,74 232,07 234,01 258,40 
Ire land 195,00 187,50 172,00 166,00 175,80 185,00 
247,6 238,075 218,398 209,51 223,216 234,9 
Nederland 586,25 548,75 524,00 506,25 534,20 556,25 
266,03 249,03 235,76 229,73 242.41 252.42 
Osterreich 3 730,0 3 667,5 3 480,0 3495,0 3 580,0 3 725,0 
271,07 266,5275 248,398 253,9875 260,166 270,705 
Suomi Flnland 1 454,9 1450,6 1.447,2 1 440,4 1430,3 1 456,4 
244,69 243,98 242,78 242,25 240,57 244,94 
Sweden 1 974,0 2.015,8 2 006,8 1.994,0 1 949,2 1 941,8 
221,7025 225,1425 220,16 219,1475 215,032 210,8075 
U-K 187,00 187,00 187,00 177,00 181,00 186,00 
294,56 272,46 205,44 198,48 206,94 217,95 
CEE 259,16 251,83 241,75 239,45 245,39 256,28 
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MN /100 Kg PG1 Lactosérum en poudre Powdered whey Süssmolkenpulver 
€/100 Kg Welpoeder Soro de lelte 040410 02 
2-avr 9-avr 16-avr 23-avr 30-avr 7-mal 14-mal 21-mal 28-mal 4:.1_uln 11~1n 18-uln 25-uln 
Dan mark - - - 356,00 354,00 354,00 358,00 358,00 - - -
- - - 39,01 39,04 39,27 39,69 39,34 - -
-
Deutschland 97,00 94,00 94,00 94,00 94,00 91,00 88,00 101,00 124,00 124,00 114,00 106,00 102,00 
49,60 48,06 48,06 48,06 48,06 46,53 44,99 51,64 63,40 63,40 58,29 54,20 52,15 
France 300,00 315,00 300,00 313,00 313,00 313,00 313,00 - 380,00 380,00 345,00 340,00 
45,73 48,02 45,73 47,72 47,72 47,72 47,72 - 57,93 57,93 52,59 51,83 
Neder1and 107,00 105,00 105,00 106,00 108,00 104,00 101,00 111,00 125,00 131,00 131,00 126,00 118,00 
48,55 47,65 47,65 48,10 49,01 47,19 45,83 50,37 56,72 59,45 59,45 57,18 53,55 
Suomi Flnland 184,97 228,02 405,97 405,97 405,97 476,02 476,02 476,02 405,97 277,01 405,97 405,97 405,97 
31,11 38,35 68,28 68,28 68,28 80,06 80,06 80,06 68,28 46,59 68,28 68,28 68,28 
Sweden 504,00 500,00 499,00 503,00 488,00 490,00 509,00 504,00 504,00 497,00 543,00 507,00 507,00 
54,98 55,27 55,17 55,05 53,25 54,03 56,47 55,88 55,39 53,65 58,67 55,54 55,13 
U-K 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
43,76 43,83 43,98 43,35 43,71 44,07 44,40 45,06 45,71 51,85 51,51 51,40 51,47 
CEE 47,48 50,02 54,68 52,31 54,84 56,31 51,56 54,04 59,46 58,99 62,94 58,28 57,47 
MN /100 Kg PG2 Poudre de lait Sklmmed mllkpowdered Magermilchpulver 
€/100 Kg Magere melkpoeder 04021019 
2-avr 9-avr 16-avr 23-avr 30-avr 7-mal 14-mal 21-mal 28-mal 4.:.1_uln 11- uln 18-uln 25-uln 
Belgique 9 630,0 9 520,0 9475,0 9 465,0 9 675,0 9815,0 10015,0 10165,0 10175,0 10 495,0 10.490,0 10 355,0 10 300,0 
238,72 235,99 234,88 234,63 239,84 243,31 248,27 251,98 252,23 260,16 260.04 256,69 255,33 
Danmark 1 708,0 1 728,0 1 710,0 1.714,0 1 713,0 1 712,0 1.735,0 1 751,0 1 854,0 
- -
186,31 191,02 189,06 187,59 187,70 188,79 192,48 194,12 203,75 
- -
Deutschland 468,0 463,0 463,0 465,0 468,0 471,0 478,0 490,0 496,0 498.0 503,0 499,0 498,0 
239,28 236,73 236,73 237,75 239,28 240,82 244,4 250,53 253,6 254,62 257,18 255,13 254,62 
Espai\a 43100 43100 43100 43.100 43.100 43100 43100 43100 43100 43100 43100 43100 43100 
259,04 259,04 259,04 259,04 259,04 259,04 259,04 259,04 259,04 259,04 259,04 259,08 259,04 
France 1 517,0 1 517,0 1.520,0 1 535,0 1 535,0 1 535,0 1 535,0 1 720,0 1 680,0 1 680,0 1 700,0 
231,27 231,27 231,72 234,01 234,01 234,01 234,01 262,21 256,11 256,11 259,16 
lreland 162,00 162,00 168,00 168,00 173,00 173,00 173,00 180,00 180,00 185.00 185,00 185,00 185,00 
205,70 205,70 213,32 213,32 219,66 219,66 219,66 228,55 228,55 234,90 234,90 234,90 234,90 
Neder1and 510,00 505,00 505,00 505,00 512,00 520,00 535,00 547,00 557,00 557,00 557,00 557,00 554,00 
231,43 229,16 229,16 229,16 232,34 235,97 242,77 248,22 252,76 252,76 252,76 252,76 251,39 
Dst6oreich 3 480,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3.500,0 3 600,0 3 600,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 3 750,0 3 750,0 
252,9 254,35 254,35 254,35 254,35 254,35 261,62 261,62 268,89 268,89 268.89 272,52 272,52 
Suomi Flnland 1 365,9 1470,0 1455,5 1 470,0 1416,2 1 450,0 1 470,0 1 398,8 1 416,7 1 450,0 1450,0 1 450,0 1 475,5 
229,73 247,24 244,79 247,24 238,19 243,87 247,24 235,26 238,27 243,87 243,87 243,87 248,16 
Sweden 1 955,0 1 956,0 1.980,0 2 085,0 1 936,0 1.895,0 2.004,0 1 987,0 1 924,0 2 005,0 1 912,0 1 925,0 1 925,0 
213.25 216,23 218,91 228,20 212,14 208,97 222,32 220,29 211,44 216,44 206,59 210,89 209,31 
U-K 177,00 177,00 177,00 177,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 186,00 186,00 186,00 186,00 
198,62 198,91 199,61 196,76 202,84 204,53 206,05 209,12 212.15 219,19 217,75 217,26 217,58 
CEE 238,59 240,10 239,88 239,24 237,75 242,61 247,05 248,88 250,65 25610 25435 254 58 26011 
-43-
MN /100 Kg PG3 Poudre de lait entier Whole mllkpowdered Vollmllchpulver 
€/100 Kg Voile melkpoeder Leche entere en polvo 0402 2119 
anv-01 févr-01 mars-01 avr-01 mal-01 uln-01 
Belgique 12.503 12030 11.654 11.425 11.545 11.655 
309,93 298,22 288,90 283,22 286,19 28892 
Danmark 
- - -
2 159,40 
- -
- 238,19 
-
Deutschland 606,3 579,5 565,0 565,0 569,8 588,8 
309,98 296.29 288.88 288.88 291,33 301,02 
France 1.957,5 1 831,3 1.775,0 1.782,5 1.770,0 1760,0 
298.42 279.18 270,60 271,74 269,83 268,31 
lreland 218,00 211,25 200,40 195,50 205,80 211,25 
276,80 268,23 254,46 248,24 261,31 268,23 
Nederland 676,3 646,3 634,0 627,5 627,0 633,8 
306,89 293,26 287,70 284,75 284,52 287,58 
Osterrelch 4.330,0 4.310,0 4.130,0 4.087,5 4.120,0 4200,0 
314,70 313,22 300,14 297,05 299,41 305,23 
Suomi Flnland 1.654,0 1654,0 1.654,0 1.654,0 1.654,0 1.654,0 
278,19 278,18 278,18 278,18 278,18 278,18 
Sweden - - - -
- - - -
U-K 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 
330,79 305,96 230,71 235,48 240,10 246,07 
CEE 304,23 291,34 287,28 285,93 291,32 292,86 
MN /100 Kg PG4 Lait condensé Condensed mllk Kondensmllch 
€/100Kg Gecondenseerde melk Leche concentrada 0402 9119 
anv-01 févr-01 mars-01 avr-01 mal-01 Juln-01 
Deutschland 355,0 355,0 355,0 355,0 360,0 360,0 
181,51 181,51 181,51 181,51 184,07 184,08 
Elias . . 58200 58.200 58200 58200 
. . 170,80 170,80 170,80 170,81 
Nederland 389,0 389,0 389,0 389,0 389,0 389,0 
176,52 176,52 176,52 176,52 176,52 176,55 
U-K 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 
248,88 230,20 173,58 177,17 180,64 185,14 
CEE 205,58 190,85 202,20 195,76 197,20 198,58 
MN/100Kg PG5 Lait condensé sucré Sweetened condensed mllk Kondensmllch gezuckert 
€/100 Kg Gecondens. Melk gesulk. Leche concentr. azucarada 0402 9919 
anv-01 févr-01 mars-01 avr-01 mal-01 uin-01 
Elias . 71.000 71.000 71 000 71 000 
-
- 208.35 208,36 208,36 208,37 
Espalla 35.558 35.558 35.619 35.634 35.702 35.718 
213.71 213.71 214,07 214,16 214,57 214,69 
Nederland 493,0 493,0 493,0 493,0 493,0 493,0 
223,71 223,71 223,71 223,71 223,71 223,74 
U-K 211,0 211,0 211,0 211,0 211,0 211,0 
332,37 307,42 231,81 236,60 241,24 247,24 
CEE 266,22 237,91 259,29 249,09 252,07 248,51 
-44-
MN/100Kg PG3 Poudre de lait entier Whole mllkpowdered Vollmilchpulver 
€/100 Kg Voile melkpoeder Leche entera en polvo 0402 2119 
2-avr 9-avr 16-avr 23-avr 30-avr 7-mal 14-mal 21-mal 28-mal 4-juln 11-juln 18-juln 25-uln 
Belgique 11505 11 385 11.385 11425 11.440 11.495 11.565 11605 11620 11675 11 680 11660 11 605 
285,20 282,23 282,23 283,22 283,59 284,95 286,69 287,68 288,05 289,42 289,54 289,04 287,68 
Dan mark 2.150,0 2.148,0 2.122,0 2126,0 2 251,0 - -
- -
235,59 236,87 235,41 235,70 247,37 - -
Deutschland 565,0 565,0 565,0 565,0 565,0 566,0 566,0 573,0 575,0 585,0 590,0 590,0 590,0 
288,88 288,88 288,88 288,88 288,88 290,41 290,41 292,97 293,99 299,11 301,66 301,66 301,66 
France 1 790,0 1 790,0 1 780,0 1.770,0 1.770,0 1 770,0 1 770,0 1 665,0 1 655,0 1 850,0 1 870,0 
272,88 272,88 271,36 269,83 269,83 269,83 269,83 - - 253,83 252,30 282,03 285,08 
Ire land 193,00 193,00 198,00 198,00 203,00 203,00 203,00 210,00 210,00 214,00 214,00 214,00 203,00 
245,06 245,06 251,41 251,41 257,76 257,76 257,76 286,64 266,64 271,72 271,72 271,72 257,76 
Nederland 630,0 630,0 625,0 625,0 625,0 625,0 625,0 625,0 635,0 635,0 635,0 635,0 630,0 
285,88 285,88 283,61 283,61 283,61 283,61 283,61 283,61 288,15 288,15 288,15 288,15 285,88 
Osterrelch 4 050,0 4.100,0 4100,0 4.100,0 4100,0 4100,0 4.100,0 4.100,0 4.200,0 4200,0 4.200,0 4.200,0 4.200,0 
294,32 297,96 297,96 297,96 297,96 297,96 297,96 297,96 305,23 305,23 305,23 305,23 305,23 
Suomi Flnland 1 654,0 1 654,0 1.654,0 1 654,0 1.654,0 1654,0 1 654,0 1.654,0 1654,0 1 654,0 1 654,0 1 654,0 1.654,0 
278,18 278,18 278,18 278,18 278,18 278,18 278,18 278,18 278,18 278,18 278,18 278,18 278,18 
Sweden - . - . - - -
- - -
. 
- - -
U-K 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 
235,65 235,99 236,82 233,44 235,34 237,30 239,07 242,63 246,14 247,47 245,84 245,30 245,66 
CEE 284,59 286,22 286,67 286,26 288,24 289,83 289,80 292,30 296,43 291,62 291,54 294,89 293,35 
MN /100 Kg PG4 Lait condensé Condensed mllk Kondensmllch 
€/100 Kg Gecondenseerde melk Leche concentrada 0402 9119 
2-avr 9-avr 16-avr 23-avr 30-avr 7-mal 14-mal 21-mal 28-mal 4-uln 11-juln 18-juln 25-uln 
Deutschland 355,0 355,0 355,0 355,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 
181,51 181,51 181,51 181,51 184,07 184,07 184,07 184,07 184,07 184,11 184,07 184,07 184,07 
Elias 58.200 58.200 58.200 58200 58200 58.200 58.200 58.200 58200 58200 58200 58.200 58.200 
170,80 170,80 170,80 170,80 170,80 170,80 170,80 170,80 170,80 170,84 170,80 170,80 170,80 
Nederland 389,0 389,0 389,0 389,0 389,0 389,0 389,0 389,0 389,0 389,0 389,0 389,0 389,0 
176,52 176,52 176,52 176,52 176,52 176,52 176,52 176,52 176,52 176,57 176,57 176,52 176,52 
U-K 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 
177,30 177,56 178,18 175,64 177,06 178,54 179,87 182,55 185,19 186,19 184,97 184,56 184,83 
CEE 195,42 195,91 196,10 195,59 196,35 196,42 196,69 197,99 198,56 177,17 204,10 206,24 206,79 
MN/100Kg PG5 Lait condensé sucré Sweetened condensed mllk Kondensmlich gezuckert 
€/100 Kg Gecondens. Melk gesulk. Leche concentr. azucarada 0402 9919 
2-avr 9-avr 16-avr 23-avr 30-avr 7-mal 14-mal 21-mal 28-rnal 4-uln 11- uln 18-uln 25-uln 
Elias 71 000 71 000 71 000 71.000 71000 71.000 71.000 71 000 71000 71 000 71000 71000 71.000 
208,36 208,36 208,36 208,36 208.36 208.36 208.36 208.36 208.36 208.41 208,36 208,36 208,36 
Espafta 35634 35.634 35.634 35.634 35.634 35720 35.720 35718 35718 35718 35718 35718 35.718 
214,16 214,16 214.16 214.16 214.16 214,68 214,68 214,67 214,67 214,71 214,67 214,71 214,67 
Nederland 493,0 493,0 493,0 493,0 493,0 493,0 493,0 493,0 493,0 493,0 493,0 493,0 493,0 
223,71 223.71 223,71 223.71 223,71 223,71 223,71 223,71 223,71 223,76 223,76 223,71 223,71 
U·K 211,0 211,0 211,0 211,0 211,0 211,0 211,0 211,0 211,0 211,0 211,0 211,0 211,0 
236.77 237,12 237,95 234,56 236,46 238,43 240,21 243,78 247,32 248,65 247,01 246,47 246,83 
CEE 245,98 246,63 246,89 256,88 257,09 246,59 246,95 248,68 261,03 215,63 255,61 261,05 261,77 
-45-
MN/100Kg PG6 Beurre Butter Markenbutter 
€/100 Kg Boter Mantequllla 04051019 
anv-Cl1 févr-01 mars-01 avr-01 mal-01 uln-01 
Belgique 12 861,3 12 582,5 12.714,0 12.797,5 12.983,0 13192,5 
318,84 311,91 315,17 317,24 321,84 327,03 
Danmark - - - .. 2 810,00 2.810,00 
-
.. .. 
-
376,61 376,92 
Deutschland 670,00 655,75 642,00 652,25 660,00 670,00 
342,58 335,28 328,25 333.49 337.45 342,57 
Elias - - 158.500 158500 158 500 158 500 
- -
465,15 465,15 465,15 465,15 
Espaila 50185 48121 48316 49142 49.390 49.956 
301.62 289,22 290,39 295,35 296,84 300,25 
France 2.081,25 1.993,75 1.982,00 2 016,25 2.030,00 2.141,50 
317,30 303,95 302,15 307,38 309,47 326.47 
freland 230,00 223,25 230,00 230,00 239,00 242,00 
292,04 283,47 292,04 292,04 303,47 307,28 
ltalla 500600 497 675 448400 464 350 456.800 456 BOO 
258,54 257,03 231,58 239,82 235,92 235,92 
Nederland 692,50 677,50 679,00 690,00 708,00 735,00 
314,27 307,44 308,12 313,11 .. 321,28 333,53 
Osterrelch 4 685,00 4.547,50 4 460,00 4 562,50 4.620,00 4.687,50 
340,49 330,48 324,12 331,57 335,75 340,65 
Suomi Flnland 1 874,62 1 880,62 1 835,06 1 846,88 1 865,66 1 864,88 
315.30 316,30 308,64 310,62 313,78 313,65 
Sweden 3 325,00 3 325,00 3.325,00 3 212,50 3100,00 3100,00 
373,45 371,37 364,77 353,07 340,77 338,35 
U-K 186.25 189,25 186,80 189,25 191,60 196,75 
293,38 27~.00 205,20 212,21 219,08 230,54 
CEE 313,71 306,36 307,95 321,72 332,23 324,51 
MN/100Kg PG7 Butte roll Butteroel Boterolie 
€/100 Kg 0405 10 90 
anv-01 févr-01 mars-01 avr-01 mal-01 uln-01 
freland 283,00 283,00 283,00 283,00 294,40 298,00 
359,34 359,34 359,34 359,34 373,81 378,38 
U·K 249,00 248,00 245,00 243,00 247,00 252,00 
392,23 361,68 269,16 272.48 282,40 295,28 
MN/100Kg PGB Emmentel Emmenthal Emmental er 
€ /100 Kg 0406 90 13 
exPG7 anv-01 févr-01 mars-01 avr-01 mal-01 uln-01 
Deutschland 813,00 817,00 822,40 827,00 830,00 830,75 
415,68 417,73 420,48 422,84 424.37 424,76 
Espaila 107 828 107 904 108.535 108.693 108 755 108 771 
648,06 648.52 652,31 653,26 653,64 653,74 
France 3 062,0 2 878,0 2.878,0 .. 
466,80 438,75 438,75 .. 
Osterreich 4 800,0 4.837,5 4 870,0 4 950,0 4.950,0 4.950,0 
348,84 351,55 353,91 359,73 359,73 359,73 
Suomi Finland 2 264,0 2.259,8 2.219,2 2.235,6 2.302.4 2 287,9 
380,77 380,07 373,24 376,00 387,24 384,80 
CEE 432,04 456,99 444,69 444,08 431,27 455,76 
-46-
MN/100 Kg PG6 Beurre Butter Markenbutter 
€/100 Kg Boter Mantequllla 0405 10 19 
2-avr 9-avr 16-avr 23-avr 30-avr 7-rnal 14-rnal 21-rnal 28-rnai 4-uin 11-uin 18-uin 25-uin 
Belgique 12.750,0 12 750,0 12.830,0 12.860,0 12.895,0 12 915,0 12.970,0 13 020,0 13115,0 13110,0 13.175,0 13 240,0 13 245,0 
316,06 316,06 318,05 318,79 319,66 320,15 321,52 322,76 325,11 324,99 326,60 328,21 328,33 
Dan mark . . . . 2.810,00 2 810,00 2.810,00 2.810,00 2 810,00 2 810,00 2 B10,00 2.810,00 . 
. . . 376,44 376,49 376,60 376,70 376,B2 376,8B 376,92 376,95 . 
Deutschland 650,00 653,00 653,00 653,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 670,00 670,00 670,00 670,00 
332,34 333,B7 333,B7 333,87 337,45 337,45 337,45 337,45 337,45 342,57 342,57 342,57 342,57 
Elias 15B 500 158 500 158 500 158.500 158.500 15B.500 158.500 158 500 15B 500 15B 500 15B 500 15B 500 158.500 
465,15 465,15 465,15 465,15 465,15 465,15 465,15 465,15 465,15 465,15 465,15 465,15 465,15 
Es pana 49083 49.0B3 49200 49200 49.200 49.150 50000 49300 49.300 49 522 49700 50500 50100 
294,99 294,99 295,70 295,70 295,70 295,40 300,51 296,30 296,30 297,63 29B,70 303,56 301,11 
France 2 005,00 2.005,00 2.025,00 2.030,00 2.030,00 2 030,00 2.030,00 . . 2113,00 2 150,00 2150,00 2153,00 
305,66 305,66 308,71 309,47 309,47 309,47 309,47 . . 322,12 327,77 327,77 328,22 
lreland 230,00 230,00 230,00 230,00 237,00 237,00 237,00 242,00 242,00 242,00 242,00 242,00 242,00 
292,04 292,04 292,04 292,04 300,93 300,93 300,93 307,28 307,28 307,2B 307,2B 307,28 307,28 
ltalla 455.600 472 500 472.500 456 BOO 456.800 456.800 456 BOO 456.BOO 456.800 456800 456 BOO 456 BOO 456.800 
235,30 244,03 244,03 235,92 235,92 235,92 235,92 235,92 235,92 235,92 235,92 235,92 235,92 
Nederland 690,00 690,00 690,00 690,00 695,00 695,00 710,00 710,00 730,00 730,00 730,00 740,00 740,00 
313,11 313,11 313,11 313,11 315,38 315,38 322,1B 322,1B 331,26 331,26 331,26 335,80 335,80 
Osterreich 4 500,00 4 550,00 4.600,00 4 600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.650,00 4 650,00 4 650,00 4 700,00 4 700,00 4.700,00 
327,03 330,66 334,30 334,30 334,30 334,30 334,30 337,93 337,93 337,93 341,56 341,56 341,56 
Suomi Finland 1 B50,85 1 854,89 1.843,89 1.837,88 1.845,85 1 874,87 1 889,B5 1 B23,85 1 893,89 1 865,89 1 905,84 1 904,B9 1 7B2,89 
311,29 311,97 310,12 309,11 310,45 315,33 317,85 306,75 318,53 313,B2 320,54 320,3B 299,B6 
Sweden 3 325,00 3 325,00 3100,00 3.100,00 3.100,00 3100,00 . 3100,00 3100,00 
362,70 367,57 342,73 339,29 339,68 341,85 . . 339,62 337,0B 
U-K 187,00 190,00 190,00 190,00 190,00 191,00 191,00 193,00 193,00 193,00 198,00 198,00 19B,OO 
209,84 213,52 214,27 211,21 212,93 215,83 217,44 222,98 226,22 227,44 231,BO 231,28 231,62 
CEE 316,52 319,45 329,24 321,66 329,65 327,63 338,52 329,70 335,65 327,08 32B,B7 318,74 323,37 
MN /100 Kg PG7 Butteroll Butteroel Bote rolle 
€/100 Kg 040510 90 
2-avr 9-avr 16-avr 23-avr 30-avr 7-mal 14-mai 21-mai 28-mai 4.:1_uin 11:J.uin 1B.:l_uin 25-uin 
lreiand 283,00 283,00 283,00 283,00 292,00 292,00 292,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 
359,34 359,34 359,34 359,34 370,76 370,76 370,76 378,3B 378,38 378,38 378,38 378,3B 37B,38 
U·K 243,00 243,00 243,00 243,00 247,00 247,00 247,00 247,00 247,00 252,00 252,00 252,00 252,00 
272,68 273,08 274,04 270,13 276,80 279,11 2B1,19 2B5,37 289,51 296,96 295,01 294,36 294,79 
MN/100Kg PGB Emmental Emmenthal Emmentaler 
€/100 Kg 0406 90 13 
exPG7 2-avr 9-avr 16-avr 23-avr 30-avr 7-mal 14-rnai 21-mai 28-mai 4-uin 11-uin 18-uin 25-uin 
Deutschland 823,00 825,00 B30,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 B30,00 833,00 
420,79 421,B2 424,37 424,37 424,37 424,37 424,37 424,37 424,37 424,37 424,37 424,37 425,91 
Es pana 108 693 10B693 10B.693 108 693 108.693 108.771 108.771 108 771 108 771 10B 771 108 771 108 771 108.771 
653,26 653,26 653,26 653,26 653,26 653,73 653,73 653,73 653,73 653,73 653,73 653,77 653,73 
France 2 878,0 . . . . . - - - - . 
438,75 
- - - - -
Osterreich 4 950,0 4.950,0 4 950,0 4.950,0 4.950,0 4 950,0 4.950,0 4 950,0 4 950,0 4 950,0 4 950,0 4 950,0 4.950,0 
359,73 359,73 359,73 359,73 359,73 359,73 359,73 359,73 359,73 359,73 359,73 359,73 359,73 
Suomi Finland 2173,1 2 324,0 2.130,4 2.315,0 2.075,7 2.449,7 2.157,0 2.467,6 2.362,1 2 300,5 2 227,7 2 258,3 2.365,3 
365,4B 390,86 358,30 389,35 349,11 412,01 362,7B 415,02 397,2B 386,91 374,67 379,82 397,81 
CEE 479,84 456,42 44B,92 391,15 386,74 462,46 450,15 463,21 393,79 456,19 453,13 454,42 459,30 
-47-
MN/100Kg PG9 Bleu d'auvergne Blue-velned cheese Danablu 50% 
€/100 Kg Gorgonzola 0406 40 90 
exPGB janv-01 févr-01 mars-01 avr-01 mal-01 uln-01 
Danmark - - - - 3.350,00 3.350,00 
- - - -
401,76 363,72 
France - - - - -
- -
-
!talla 615 000 615 000 617.500 624.375 628.000 635.000 
317,62 317,62 318,91 322,47 324,34 327,95 
Osterreich 6 550,00 6 550,00 6 550,00 6.550,00 6 550,00 6.550,00 
476,01 476,01 476,01 476,01 476,01 476,01 
Sweden 6.606,0 6 755,8 6.743,6 6.727,3 6.648,4 6 728,8 
741,95 754,56 739,81 739,40 733,37 730,56 
U-K 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 
786,03 727,03 548,21 559,54 570,51 584,71 
CEE 625,29 555,59 635,02 601,80 610,61 602,99 
janv-01 févr-01 mars-01 avr-01 rnal-01 uin-01 
Danmark 
Esrom45% - - - 3 075,00 3 075,00 
- -
368,78 333,86 
!talla 
Grana padano 1157 900 1.201.425 1 220.860 1.223.300 1.214640 1 200.000 
598,005 620,4825 630,42 631,78 627,312 619,75 
Parmlgiano 1 572 500 1 659.675 1.721.000 1.730.000 1.528.000 1 735.875 
812,13 857,1475 888,824 893,47 789,146 897,0225 
Pecorino (romano- - - - -
- - -
Pecorino 1 094 000 1 094.000 1 094 000 1.094.000 1170.800 1 094.000 
565,00 565,00 565,00 565,00 604,66 565,00 
Provolone 980.000 995 800 1 003 320 1.012450 1.002 640 1.006600 
506,13 514,2875 518,174 522,8875 517,824 519,87 
Asiago 1 155 000 1155 000 1.124 000 1.155.000 1155.000 1155 000 
596,51 596,51 580,5 596,51 59651 596.51 
Mozzarella 833.700 833.700 833.700 833 700 841.700 853 700 
43057 430,57 430,57 430,57 434,70 440,90 
ltallco 740 000 740 000 740.000 740 000 754 000 775 000 
382,18 382,18 382,18 382,18 389,41 400,25 
Riccota salata 445 000 445.000 420.000 420.000 420.000 420.000 
229,82 229,82 216,91 216,91 216,91 216,91 
Elias 
Kas seri -· 215.200 215200 215.200 212 000 
631,55 631,55 631,55 622,16 
Feta - 149100 149.100 149.100 150.300 
-
437,56 437,56 437,56 441,09 
Espaila 
Manchego 171 256 171.564 172.175 172 328 172475 171727 
1 029,29 1 031,12 1 034,79 1 035,71 1.035,60 1 032,10 
-48-
MN /100 Kg PG9 Bleu d'auvergne Blue-velned cheese Danablu 50% 
€/100 Kg Gorgonzola 0406 40 90 
ex PG 8 2-avr 9-avr 16-avr 23-avr 30-avr 7-mal 14-mal 21-mal 28-mal 4-uln 11-juln 18-uln 25-juln 
Dan mark . . 3.350,0 3 350,0 3 350,0 3 350,0 3 350,0 3 350,0 3 350,0 3 350,0 3 350,0 
. . . 448,78 448,84 371,64 371,39 368,15 361,63 361,96 367,01 364,26 
France . . . 
-
. . 
- - -
-
ltalla 622.500 625.000 625 000 625 000 625 000 625.000 625.000 630.000 635 000 635 000 635 000 635 000 635 000 
321.49 322,79 322,79 322,79 322,79 322,79 322,79 325,37 327,95 327,95 327,95 327,95 327,95 
Osterrelch 6.550,00 6 550,00 6.550,00 6 550,00 6 550,00 6 550,00 6 550,00 6 550,00 6.550,00 6 550,00 6 550,00 6.550,00 6 550,00 
476 01 476.01 476,01 476,01 476,01 476,01 476,01 476,01 476,01 476,01 476,01 476,01 476,01 
Sweaen 6 705,0 6 776,0 6 742,0 6 686,0 6.746,0 6.473,0 6.575,0 6 758,0 6 690,0 6 678,0 6 765,0 6 736,0 6.736,0 
731,39 749,06 745,39 731.77 739,20 713,80 729,42 749,22 735,20 720,89 730,95 737.96 732,43 
U-K 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 
559.95 560.76 562,73 554.71 559.21 563,87 55807 576,53 584,89 588,04 584,17 582,88 583,73 
CEE 560.04 587.74 676.56 582,89 578.29 552,53 615.35 56455 742,31 587,94 586,54 589,27 648,24 
2-avr 9-avr 16-avr 23-avr 30-avr 7-mal 
Dan mark 
14-mal 21-mal 28-mal 4-uln 11-'uln 18-juln 25-j_uln 
Esrom45% - . 3.075,00 3 075,00 3.075,00 3 075,00 3 075,00 3 075,00 3 075,00 3 075,00 3 075,00 
- - 411,94 411,99 341,13 340,91 337,93 331.94 332.25 336.88 334,36 
ltalla 
Grana padano 1 :{23.300 1 223.300 1.223 300 1 223 300 1 220 000 1.220.000 1 220.000 1.206.600 1 206.600 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1.200 000 
631,78 631,78 631,78 631,78 630,08 630,08 630,08 623,16 623,16 619,75 619.75 619.75 619.75 
Parmlgiano 1 730.000 1.730 000 1.730.000 1 730 000 1 730 000 1 727 500 1.727.500 1 227 500 1 227 500 1 727 500 1 735 000 1 742 500 1 742 500 
893,47 893,47 893,47 893,47 893,47 892,18 892,18 633,95 633,95 892,18 896,05 899,93 899,93 
Pecorino (romano- . 
- -
- -
. 
- - - - -
Pecorino 1 094 000 1 094 000 1 094 000 1 094.000 1.094.000 1190 000 1.190 000 1190 000 1190 000 1 094 000 1 094 000 1 094 000 1 094 000 
565.00 565,00 565,00 565,00 565,00 614,58 614,58 614,58 614,58 565,00 565,00 565,00 565,00 
Provolone 1 016.600 1 016 600 1 016.600 1 000.000 1.000.000 1.000.000 1.000 000 1.006600 1 006 600 1 006 600 1 006 600 1 006 600 1 006 600 
525,03 525,03 525,03 516,46 516,46 516,46 516,46 519,87 519,87 519,87 519,87 519,87 519,87 
Aslago 1.155 000 1 155.000 1.155 000 1.155.000 1.155.000 1.155 000 1155 000 1.155 000 1155 000 1 155 000 1 155 000 1.155 000 1 155 000 
596,51 596,51 596,51 596,51 596,51 596,51 596,51 596,51 596,51 596,51 596,51 596,51 596,51 
Mozzarella 833 700 833 700 833.700 833.700 833 700 833.700 833.700 853.700 853 700 853 700 853 700 853 700 853.700 
430,57 430,57 430,57 430,57 430,57 430,57 430,57 440,90 440,90 440,90 440,90 440,90 440,90 
ltallco 740 000 740 000 740 000 740.000 740 000 740.000 740 000 775 000 775 000 775 000 775 000 775 000 775000 
382,18 382,18 382,18 382,18 382,18 382,18 382,18 400.25 400,25 400,25 400,25 400,25 400,25 
Rlccc..a salata 420 000 420.000 420 000 420 000 420 000 420 000 420.000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 
216,91 216,91 216,91 216,91 216,91 216,91 216,91 216,91 216,91 216,91 216,91 216,91 216,91 
Elias 
Kasseri 215 200 215 200 215 200 215 200 215 200 215 200 215.200 215 200 215 200 212 000 212 000 212 000 212 000 
631,55 631.55 631,55 631,55 631,55 631,55 631,55 631,55 631,55 622,16 622.16 622,16 622,16 
Feta 149.100 149100 149100 149100 149100 149100 149.100 149100 149100 150 300 150 300 150 300 150 300 
437,56 437,56 437,56 437,56 437,56 437,56 437,56 437,56 437,56 441,09 441.09 441,09 441,09 
Espaila 
Manchego 172 328 172.328 172 328 172 328 172.328 172 512 172 512 172 512 172 512 172 635 171 404 171 404 171 466 
1 035,71 1 035,71 1 035,71 1 035,71 1.035,71 1 036,82 1.036,82 1 036,82 1 036,82 1 037,56 1 030,16 1 030,16 1 030,53 
-49-
MN/ 100 Kg PG16 Cheddar 0406 90 21 
€/ 100 Kg 
anv-G1 févr-G1 mars-G1 avr-G1 mai-G1 uln-G1 
Belgique 14.418,8 14.381,3 14150,0 13.737,8 13.540,0 14.406,3 
357,45 356,51 350,77 340,55 335,65 357,12 
lreland 255,75 261,25 265,60 267,25 268,20 275,25 
324,75 331,72 337,24 339,34 340.54 349,50 
Nederland . . . . . . 
. . . . . . 
Sweden 5 048,00 5.184,25 5.215,40 5193,75 5.136,40 5.136,25 
566,96 579,03 572.12 570,84 566,58 557,73 
U-K 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 
519.82 480,80 362,54 370,04 377,29 386,68 
CEE 442.54 434,93 445,97 434,82 445,11 441,74 
MN 1100 Kg PG19 Gouda 0406 90 78 
€/ 100 Kg 
anv-G1 févr-G1 mars-G1 avr-G1 mai-G1 juln-G1 
Belgique 13.662,5 13 743,8 13.785,0 13 550,0 13.810,0 14.118,8 
338,68 340,70 338,31 335,90 342,34 350,00 
Deutschland 678,00 678,00 678,00 678,00 680,80 693,00 
346,67 346,66 342,34 346,66 348,09 354,33 
Nederland 707,00 711,50 713,00 . . . 
320,82 322,87 325,06 . . . 
Osterrelch 4 200,00 4 350,00 4.400,00 4.587,50 4.650,00 4.650,00 
305,24 316,13 320,82 333,39 337,93 337,93 
Sweden 2.942,00 2.939,00 2.940,80 2.939,00 3.179,80 2.937,75 
330,43 328,26 322,62 323,02 350,67 318,96 
CEE 328,39 331,75 330,91 337,57 345,96 342,08 
MN/100Kg PG20 Edam 0406 90 20 
€/ 100 Kg 
anv-G1 févr-G1 mars-G1 avr-G1 mai-G1 uln-G1 
Deutschland 673,00 673,00 673,00 673,00 676,00 688,00 
344,10 344,10 344,10 344,10 345,63 351,77 
Espaila 89585 89.585 90.591 90.842 90.847 90.856 
538,42 538,42 544,46 545,97 546,00 546,07 
Nederland . . . . . 
. . . . . 
Osterrelch 4200,00 4.350,00 4.400,00 4.587,50 4.650,00 4650,00 
305,23 316,13 319,76 333,39 337,93 337,93 
Suomi Flnland 2 250,39 2.332,56 2.314,85 2.242,63 2.345,38 2 355,25 
378,49 392,31 389,33 377,18 394,46 396,13 
Sweden 3 348,25 3 351,50 3.374,20 3.336,75 3.433,80 3.425,75 
376,05 374,32 370,16 366,71 378.75 371.95 
CEE 379,01 397,72 392,25 392,29 387,96 402,40 
-50-
MN /100 Kg PG16 Cheddar 0406 90 21 
€/100 Kg 
2-avr 9-avr 16-avr 23-avr 30-avr 7-mal 14-mal 21-mal 28-mal 4-juln 11-juin 18-juln 25-uln 
Belgique 13 976,0 13.850,0 13.675,0 13450,0 13.300,0 13.350,0 13.500,0 13 750,0 13 800,0 14100,0 14 300,0 14 450,0 14 775,0 
346,46 343,33 338,99 333,42 329,70 330,94 334,66 340 85 34209 349.53 354.49 358.21 366,26 
lreland 266,00 267,00 270,00 266,00 267,00 267,00 268,00 268,00 271,00 277,00 276,00 274,00 274,00 
337,75 339.02 342.83 337.75 339.02 339.02 340.29 340,29 344,10 351,72 350,45 347,91 347,91 
Nederland . . . 
-
- - - -
Sweden 5 256,00 5160,00 5 264,00 5 095,00 5.250,00 5133,00 5.186,00 5.080,00 5 033,00 4 883,00 5114,00 5.274,00 5 274,00 
573 33 570,42 581,98 557,63 575,27 566,03 575,32 563,19 553,10 527.12 552,56 577,79 573,46 
U-K 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 
37031 370,85 372,15 366,84 369,82 372,90 375,68 381,27 386,80 388,88 386,33 385,47 386,04 
CEE 404.11 445,93 449,62 439,63 443,66 441,41 446,01 447,16 447,33 443,83 448,46 455,74 418,92 
MN/100Kg PG19 Gouda 0406 90 78 
€ /100 Kg 
2-avr 9-avr 16-avr 23-avr 30-avr 7-mal 14-mal 21-mal 28-mal 4-'uin 11-uin 18-uln 25-juin 
Belgique 13 675,0 13 550,0 13 475,0 13 500,0 13.600,0 13.700,0 13 800,0 13 950,0 14 000,0 14 075,0 14100,0 14100,0 14.200,0 
338,99 335,90 334,04 334,66 337,14 339,61 342,09 345,81 347,05 348,91 349,53 349,53 352,01 
Deutschland 678,00 678,00 678,00 678,00 678,00 678,00 678,00 678,00 692,00 693,00 693,00 693,00 693,00 
346,66 346,66 346,66 346,66 346,66 346,66 346,66 346,66 353,81 354,33 354,33 354,33 354,33 
Nederland - - - -
- - - - -
Osterreich 4 400,00 4 650,00 4.650,00 4 650,00 4 650,00 4650,00 4 650,00 4 650,00 4.650,00 4 650,00 4 650,00 4 650,00 4.650,00 
319,76 337,93 337,93 337,93 337,93 337,93 337,93 337,93 337,93 337,93 337,93 337,93 337,93 
Sweden 2 939,00 2 939,00 2 939,00 2 939,00 2 939,00 2 939,00 2.949,00 2 949,00 4123,00 2 929,00 2.944,00 2 939,00 2 939,00 
320.59 324,90 324,93 321,67 322,04 324,09 327,16 326,94 453,10 316,18 318,10 321,98 319,57 
CEE 342,83 336,17 336,01 335,26 341,90 336,86 338,52 339,35 373,19 339,52 339,77 340,93 348,09 
MN/100Kg PG20 Edam 0406 90 20 
€/100 Kg 
2-avr 9-avr 16-avr 23-avr 30-avr 7-mai 14-mai 21-mai 28-mai 4-juin 11-juin 18-juin 25-juin 
Deutschland 673,00 673,00 673,00 673,00 673,00 673,00 673,00 673.00 688,00 688.00 688,00 688,00 688,00 
344,10 344,10 344,10 344,10 344,10 344,10 344,10 344,10 351,77 351,77 351,77 351,77 351,77 
Es.,ai'la 90 842 90842 90842 90842 90842 90847 90.847 90 850 90850 90856 90856 90 856 90856 
545,97 545,97 545,97 545,97 545,97 546,00 546,00 546,02 546,02 546,06 546,06 546,10 546,06 
Nederland - - - - -
- - - -
Osterreich 4 400,00 4 650,00 4 650,00 4650,00 4 650,00 4650,00 4 650,00 4 650,00 4 650,00 4 650 DO 4 650,00 4 650,00 4 650,00 
319,76 337.93 337,93 337,93 337,93 337,93 337,93 337,93 337,93 337,93 337,93 337,93 337.93 
Suomi Finland 2 327,10 1 994,50 2 329,24 2 319,67 2 334,41 2 330,90 2 332,21 2 350,53 2 378,83 2 377,58 2 333,40 2 358,08 2.351,95 
391,39 335,45 391,75 390,14 392,62 392,03 392,25 395,33 400.09 399.88 392,45 396,60 395,57 
Sweden 3 409,00 3 235,00 3 352,00 3 351,00 3 516,00 3 485,00 3.350,00 3 390,00 3428,00 3 411,00 3 392,00 3 450,00 3 450,00 
371,86 357,62 370,59 366,76 385,27 384,30 371,64 375,83 376,72 368.22 366,50 377,96 375,13 
CEE 427,15 384,06 398,18 359,77 374,03 400,67 398,43 399,85 366,81 400,94 398,76 402,06 407,83 
-51-
MN/100Kg PG21 Damho,Samso,Svenbo 0406 9076 D 
E/100Kg 
anv-01 févr-01 mars-01 avr-01 mal-01 uln-01 
Danmark - - - - 2.735,00 2.735,00 
- - -
328,00 296,94 
Osterrelch 5 000,00 5.000,00 5.000,00 5.225,00 5.300,00 5.3q0,00 
363,36 363,36 363,36 379,72 385,17 385,17 
MN/100 Kg PG24 Havartl,tllslt 0406 9076 H 
E/100 Kg 
anv-01 févr-01 mars-01 avr-01 mal-01 uln-01 
Danmark - - - - 2.735,00 2.735,00 
- - - -
328,00 296,94 
Deutschland 745,00 745,00 745,00 745,00 745,00 745,00 
380,91 380,91 380,91 380,91 380,91 380,91 
Suomi Flnland 2.664,10 2.675,25 2.678,94 2.666,81 2.663,07 2.651,10 
448,07 449,95 450,57 448,53 447,90 445,88 
Swaden - - - - - -
- - - - - -
1 
MN/100Kg PG25 Butterkase 0406 90 27 
E/100 Kg 
anv-01 févr-01 mars-01 avr-01 mal-01 uln-01 
Deutschland 718,00 718,00 718,00 718,00 726,00 728,00 
367,11 367,11 367,11 367,11 371,20 372,22 
Osterrelch 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.737,50 5.800,00 5.800,00 
403,33 403,33 403,33 416,96 421,50 421,50 
MN /100 Kg PG32 Lactose Latosa Lattoslo 
E/100 Kg 170219 00 
ex PG 12 anv-01 févrJ01 mars-01 avr-01 mal-01 uln-01 
France 
- - - - - -
- - - - - -
freland 
- - - - - -
- - - - - -
Naderland 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
68,07 68,07 68,07 68,07 68,07 68,07 
Suomi Flnland 160,00 320,00 - 345,98 345,98 341,48 
26,91 53,82 
-
58,19 58,19 57,43 
U-K 40,00 40,00 40,00 39,00 50,00 52,00 
63,01 58,28 43,95 43,73 57,17 60,93 
CEE 64,92 65,10 65,n 64,80 73,60 75,32 
-52-
MN/100Kg PG21 Cambo, Samso, Svenbo 0406 90 76 D 
€/100 Kg 
2-evr 9-evr 16-evr 23-evr 30-evr 7-mal 14-rnal 21-mal 28-mal 4-uln 11· uln 18-juln 25-juln 
Dan mark 
- -
. 2.735,00 2.735,00 2.735,00 2 735,00 2.735,00 2 735,00 2 735,00 2.735,00 2.735,00 
- - -
366,39 366.44 303.41 303.21 300.56 295,24 295,51 299,63 297,39 
Osterrelch 5 000,00 5.300,00 5300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5 300,00 5300,00 5 300,00 5 300,00 5.300,00 
363,36 385,17 385,17 385,17 385,17 385,17 385,17 385.17 385.17 385.17 385,17 385,17 385,17 
MN/100Kg PG24 Havartl, tllsH 0406 90 76 H 
€/100 Kg 
2-evr 9-evr 16-evr 23-evr 30-evr 7-mal 14-mal 21-mal 28-mal 4-uln 11- uln 18-uln 25-J!iln 
Danmark - - - - 2.735,00 2.735,00 2.735,00 2 735,00 2.735,00 2 735,00 2 735,00 2.735,00 2.735,00 
- -
. 
-
366,39 366,44 303,41 303,21 300,56 295.24 295,51 299,63 297,39 
Deutschland 745,00 745,00 745,00 745,00 745,00 745,00 745,00 745,00 745,00 745,00 745,00 745,00 745,00 
380,91 380,91 380,91 380,91 380,91 380,91 380,91 380,91 380,91 380,91 380,91 380,91 380,91 
Suomi Flnland 2.644,66 2.706,02 2.635,39 2.681,17 2 665,53 2.682,36 2667,49 2.626,23 2.673,74 2 628,55 2 641,87 2.702,04 2 631,94 
444,80 455,12 443,24 450,94 448,31 451,14 448,64 441,70 449,69 442,09 444,33 454,45 442,66 
Sweden 
- - - -
. 
- - - -
- - - - - - - - -
MN/100 Kg PG25 Butterkase 0406 9027 
€/100 Kg 
2-evr 9-evr 16-evr 23-evr 30-evr 7-mal 14-rnal 21-mal 28-mal 4-uln 11- uln 18-uln 25-.l_uln 
Deutschland 718,00 718,00 718,00 718,00 718,00 728,00 728,00 728,00 728,00 728,00 728,00 728,00 728,00 
367,11 367,11 367,11 367,11 367,11 372,22 372,22 372,22 372,22 372,22 372,22 372,22 372,22 
Osterrelch 5 550,00 5 800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5 800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5 800,00 5 800,00 5.800,00 
403,33 421,50 421,50 421,50 421,50 421,50 421,50 421,50 421,50 421,50 421,50 421,50 421,50 
MN/100Kg PG32 Lactose Latose Lattoslo 
€/100 Kg 170219 00 
ex PG 12 2-evr 9-evr 18-evr 23-evr 30-evr 7-mal 14-rnal 21-mal 28-rnal 4-Mn 11-juln 18-juln 25-juln 
France . . - . - . - - - - -
-
. . 
- - - - - - - -
Irai and - - - - - - - -
- - - -
. 
- - -
Nederland 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
68,07 68,07 68,07 68,07 68,07 68,07 68,07 68,07 68,07 68,07 68,07 68,07 68,07 
Suomi Rnland - 345,98 345,98 345,98 345,98 - - 345,98 345,98 339,98 339,98 339,98 
-
58,19 58,19 58,19 58,19 
- - -
58,19 58,19 57,18 57,18 57,18 
U·K 39,00 39,00 39,00 39,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 52,00 52,00 52,00 52,00 
43,76 43,83 43,98 43,35 56,03 56,50 56,92 57,77 58,61 61,28 60,88 60,74 60,83 
CEE 65,24 63,05 65,58 65,33 74,23 74,27 74,44 75,27 69,81 77,04 70,96 76,52 76,79 
-53-

FarekfJd 
Schaf-fleisch 
Sheep 
Viande ovine 
Carne ovine 
Schapevlees 
Agneaux Lamb& Corderos Lllmmer 
€/100 KG 
Agnelli Slachtlammeren Cordelro 
anv-111 févr-111 mars-111 avr-111 mal-111 uln-111 Jull-111 aollt-111 BePt-111 oct-111 nov-111 déc-111 
Belgique 385,815 403,964 410,710 - -
Danmark 259,222 264,838 312,066 359,152 342,534 358,936 
Deutschland 412,376 423,n8 477,541 450,347 406,175 436,218 
Gréco 354,054 391,932 413,310 451,m 408,655 415,258 
Espagne 385,083 474,216 454,793 431,573 424,826 390,403 
Finlande 169,235 178,243 201,907 179,086 220,364 173,228 
France 505,835 511,969 547,845 571,301 557,726 523,863 
Irlande 353,767 375,135 476,603 438,169 504,058 465,666 
Italie 324,367 341,986 331,687 382,468 341,287 339,668 
Nederland 399,306 423.758 438,245 385,392 
Osterrelch 392,947 396,524 398,789 410,565 418.082 416,730 
Portugal 430,028 426,070 481,511 486,624 436,374 420,759 
Suéde 236,686 242,643 263,648 286,836 294,916 292,210 
Gr. Bretagne 371,492 384.527 313,562 342,965 357,529 344,037 
frf. du Nord 367,452 397,052 428,217 364,203 327,081 408,741 
U-K 371,122 385,673 324,055 344,908 354,742 349,959 
C.E 389,263 420,797 412,165 418,811 416,753 400,921 
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Agneaux Lambs Corderos Uimmer 
€/100 KG 
Agnelli Slachtlammeren Cordelro 
2-avr 9-avr 16-avr 23-avr 30-avr 7-mal 14-mal 21-mal 28-mal 4-=luln 11-luln 18-uln 25-uln 
( 1 ) p p p p p p p p p p p p 
Belgique . . . . . . . . . 
Dan mark 364,285 365,515 361,827 349,415 348,814 348,110 344,592 318,371 362,040 364,914 356,745 361,840 349,578 
Deutschland 484,950 466,523 434,220 416,923 408,926 403,435 402,995 404,836 414,750 418,738 440,821 447,161 449,211 
Grèce 451,311 467,911 451,953 442,629 419,972 408,999 403,021 405,617 406,255 411,026 414,435 421,572 418,287 
Espagne 417,598 418,990 429,869 455,545 467,386 461,293 433,108 376,598 367,075 377,280 391,024 401,282 403,961 
Finlande 176,597 159,779 159,779 212,253 207,376 207,376 229,745 229,745 229,745 179,120 160,620 160,620 167,515 
France 558,365 567,339 577,248 583,357 585,513 576,617 554,547 531,550 534,360 539,352 531,073 512,113 505,841 
Irlande 435,542 408,545 397,992 499,708 500,507 490,909 521,797 513,439 484,935 467,634 466,177 466,177 452,546 
Italie 386,201 392,100 376,443 392,963 361,301 342,656 335,741 333,027 333,027 361,489 333,027 333,027 333,027 
Nederland . . . . . . 390,750 379,140 
Osterrelch 401,372 405,296 416,633 419,395 418,886 419,395 416,924 417,942 416,851 416,706 416,706 415,689 417,942 
Portugal 510,969 504,983 472,062 462,386 439,142 437,147 435,151 435,151 435,151 426,971 423,978 414,202 410,211 
Suède 292,994 297,148 272,086 285,110 286,759 311,743 290,324 274.138 322,103 279,157 290,976 261,287 330,008 
Gr. Bretagne 298,379 321,495 363,256 369,919 390,504 352,927 321,056 371,020 356,338 333,946 346,316 349,229 340,944 
lrl. du Nord 367,586 352,169 353,227 365,042 330,813 324,175 325,434 324,018 334,812 410,020 461,776 391,750 402,165 
U-K 304,713 324,302 362,336 367,643 365,041 350,296 321,457 356,718 354,368 340.908 356,882 353,120 346,547 
C.E 401,179 408,183 420,892 444,516 442,487 424,550 406,629 407,105 399,112 397,117 404.568 403,245 399,298 
1 ( 1 ) P c valeurs provisoires 
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